
























 االسم              :محمد داود رزقي هاسبوان
 4262122261رقم القيد           :
موضوع البحث   :مشكالت مهارة المكالمة بااللغة العربية للتالميذ في معهد 
 مصطفويه بوربا بارو مقاطعة مندائلنج ناتل
 6262السنة                :
الدراسة يف معهد مصطفوية منها بااللغة العربية واالندونسية خلفية ىذا البحث أف 
ىي ادلواد الدراسية الدينية والدراسة العربية بااللغة العربية ىي ادلواد الدراسة العربية وفيها ايضا 
بااللغة االندونسية وىي للمواد الدراسة ادلتعلقة باندونسيا. وشلا ساحدت حينما كنت ادرس 
كنت اريد اف اكتب البحث العلم عن اللغة العربية فيها فرأيت فيها وتعلمت حينما  
وساحدت بعض التالميذ منهم يتكلموف على قدرة طاقتهم بااللغة العربية وبعضهم 
يستمعوف من الكالـ بااللغة العربية ورأيت من يريد وال يريد مث سألت يف نفسي ماىي 
درسوا سواء كاف يف الدراسة اندونسية مشكالهتم يف ادلكادلة بااللغة العربية, مع اهنم قد 
مشكالت مهارة ادلكادلة بااللغة  (مأبااللغة العربية اوالعربية بالعربية. اما اسئلة البحث ىي:
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(وما سبل تغلب على مشكالت مهارة ادلكادلو ٕالعربية ىف معهد مصطفويو بوربا بارو؟  
 بااللغة العربية ىف معهد مصطفويو بوربا بارو؟ 
(دلعرفة مشكالت الىت تواجو التالميذ يف مهارة ادلكادلة ٔؼ ىذا البحث ىو:اما اىدا
(دلعرفة سبل تغلب  الىت قاـ هباادلعلم ٕبااللغة العربية ىف معهد مصطفويو بورربا بارو. 
 والتالميذ وجهةادلؤسسة.
اما نوع ىذا البحث ىو البحث النوعي. وكاف مصدر البيانات اساسي ىي التالميذ 
واالضايف من جهة االدارة وادلؤسسة مع طريقة جلمع البيانات ىي مالحظة وادلقابلة  وادلعلمُت
 ودراسة الوثائق مع حتليل دراسة النوعية الوصفية.
شكالت  الىت بعدما قاـ الباحث لدراسة ادلوضوع فحصل منها اف نتائج عن ادل
كادلة, عدـ وجود بيئة اللغوية تواجو يف ادلكادلة باللغة العربية من جهة التالميذ قلة التطبيق ادل
يف ادلسكن بل يف ادلعهد وبعضهم اليعلموف على وجو صحيح امهية اللغة العربية يف حياهتم 
ومن جهة ادلعلم قلة عددىم اليت دتارس باللغة العربية يف حياهتم اليومية وعدـ وجود مذاكرة 
را وعادلا يف قراءة الكتب واحللقات ادلعلمُت باللغة العربية مع اهنم على وجو العاـ ماى
ومن جهة . وترمجتها وبياهنا بل بعضهم فيها ادلعلم خترج من شرؾ االوسط واآلسيااجلنوبية
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ادلؤسسة عدـ الرباميذ العطاء فرصة دلتابعة ادلغلقى العلمية باللغة العربية والعطاء الفرصة 
 االدارية باستخداـ اللغة العربية.دلتابعة الدورة للغة العربية. ومن جهة االدارية ليس فيها 
اما سبل تغلب الىت قاموا هبم من جهة التالميذ وادلعلمُت قامو باعقاد الرباميذ 
دلسابقة اخلطابة اللغة العربية وقراءة الكتب والشعر, وجبانب ذالك قاـ ادلعلمُت يف توجيو 
م الدراسة معامل االسالمية افكار التالميذ عن امهية اللغة العربية يف حياهتم الدنيوية ويف فه
اليت اغلبها اللغة العربية, ومن جهة ادلؤسسة اجيادوا الكتب ادلتعلقة مبعامل  االسالمية اللغة 









 كلمة الشكر وتقدير
 الرحيمبسم اهلل الرحمن 
احلمدهلل رب العادلُت بإذف اهلل عز وجل بنعمتو وبربكتو وألجل رمحتو قد حرؾ اهلل 
الباحث ليكتب ىذا البحث, مث الصالة والسالـ على حبيبنا احملبوب وعلى آلو وأصحبو 
 .امجعُت
ىذا البحث شرط من شروط للحصوؿ على الشهادة اجلامعية يف شعبة تدريس  
اللغة العربية يف كلية الًتبية وعلـو التعليم اجلامعة االسالمية احلكومة بادانج سيدمبواف, 
: "مشكالت مهارة ادلكادلو بااللغة العربية للتالميذ ىف معهد مصطفويو بوربا مبوضوع 
  ل".بارو مقاطعة مندا ئلنج نات
الكاتب يشعر كثَتا من الشغبة والصعبة عند ترتيب ىذا البحث, لكن مبساعدة 
الناحية وزلرصتها صار البحث ينتهى يف حنو. الكاتب القىكم الشكر اجلزيل واالحًتاـ اىل 
 الناحية كلها, الذي قد ساعدين لينتهي ىذا البحث خصوصا اىل:
xv 
 
 الدكتور, وادلشرؼ الثاين زلمد يوس . مشرؼ االوؿ احلاج نورفُت سهوتانج ادلاجستَتٔ
بولنجاف ادلاجستَت, كاف استعداف لقضاء بعض الوقت والطاقة يعتقداف تقدًن 
 االرشادات والتوجيهات يف اعداد ىذا البحث.
 . رئيس اجلامعة االسالمية احلكومية بادانج سيدمبواف االستاذ الدكتور ابرىيم سرجيار.ٕ
التعليم يف اجلامعة االسالمية احلكومية بادانج سيدمبواف دكتورة . عميدة كلية الًتبية وعلـو ٖ
 ليليا ىيلدا ادلاجستَت.
. رئيس القسم تعليم اللغة العربية وعلـو التعليم يف اجلامعة االسالمية احلكومية بادانج ٗ
 سيدمبواف الدكتور احلاج نورفُت سهوتانج.
سيدمبواف يوسري فهمي ادلاجستَت الذي . رئيس مكتبة اجلامعة االسالمية احلكومية بادانج ٘
 ساعدت يف إدتاـ البحث.
. أسرة الكبَتة اجلامعة االسالمية احلكومية بادانج سيدمبواف اليت وفرت الفرض وساعدت ٙ
 يف توفَت ادلعلومات الالزمة يف إكماؿ البحث.
بإعطاء  . رئيس ادلؤسسة وادلعلمُت والتالميذ يف معهد مصطفويو بوربا بارو الذين قدمواٚ
 الفرصة جلمع ادلعلومات الالزمة يف إكماؿ البحث. 
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. خصوصا اىل احملبوب ادلرحـو والدي جونج متوا ىاسبواف واحملبوبة والديت سييت خالدة مها ٛ
قد شجعاين وربياين منذ الصغر حىت الكرب ومث اىل أسريت كأخت الكبَتة نور عناية 
ومجيعا  الذين يصلوف اجلي يف اكماؿ ىاسبواف وأخت الصغَتة سكينة الزىر ىاسبواف 
 البحث.
. اصدقائي يف شعبة التعليم اللغة العربية, وخصوصا اىل اخواين الطالب والطالبات يف اهلل ٜ
)طالب الدين, سًتة امٌت,  ايضى ابتيكا لنبونج, رسدياف, ميمنو, واصدقاءي اآلخر 
 ة التدريس اللغة العربية. الذي مل اذكر امسائهم واىل اصدقائي يف نفس ادلستوى يف شعب
 واخَتا عسى اهلل تعاىل اف يهدينا اىل صراط مستقيم واهلل اعلم باالصواب.
 ٕٕٓٓيونيو  ٕٗبادانج سيدمبواف                                                    
  
 زلمد داود رزقي ىاسبواف     
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لالباب األو   
 خلفية البحث .أ 
ىي آلة االتصاؿ اليت  واللغة اللغة ىي نعمة من نعم اهلل سبحانو وتعاىل.
اللساف  من سواء كاف اعترب, الذىنرة من كنساف وخيرخ الفإستخدـ للمعاملة بُت اإل
 : ٕٕسورة الرـو يف اآلية القرآف الكرًن يف يف ة. وجاء ذكره أوالكتاب
ِلكَ  يف  ِإفَّ  ۚ  واِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلُؼ أَْلِسَنِتُكْم َوأَْلَواِنُكْم اَوِمْن آيَاتِِو َخْلُق السَّمَ   آَليَات   ذََٰ
 (ٕٕلِْلَعاِلِمَُت)
وجود وادلقصود,مهتالغقومب لسنتكم "معنو إختل أيف قولو تعاىل" واختالؼ و 
يف كلمة  وفشرح ادلفسر . و م اهلليعظ عالمات عالمة من والتنوع اللغو يف العامل ى
ة ئنسانآلة لتكلم,ولكن وجود التنوع ألف إختلفبيلسنتكم" ىواهلل خلق اللساف على اإلأ"
 ولذالك حدثت تنوع اللغة.  ٔ.تربيةوسكن و  ةتئيثَت بي اللغةالتنوع و . صالشخ
 :االلغةتعلق بي ٖٔ يف اآليةسورة البقرة  جاء ذكره أيضا يف القرآف الكرًن يفو 
ُؤاَلِء ِإْنكُ  ـَ اأْلَمْسَاَء ُكلََّها مُثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَماَلِئَكِة فَػَقاَؿ أَْنِبُئوين بَِأمْسَاِءىََٰ  ْنُتمْ َوَعلََّم آَد
 (ٖٔ) َصاِدِقُت
اعطاه امساء الشيئ ىف )يب علم اهلل ادـ عليو السالـ طوىف تلك اآلية كما قاؿ القر 
و السموات أوفىاالرض( ما يف السموات أ شياء صغَتا أو كبَتا,كلمة "كلها" ىو كل األ,
  وجد كلها يف العامل على ادـا أو اذلم اهلل اليت ماهلل, رض قد علموأو يف األ
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 ناطقاللغةثة قادر على حاجة يىل عصر احلدإكاف اللغة العربية منذ عصرالقددية 
لغة العربية.لذالك تعلم الونشئةالعلـو والتكنولوكي يف كل اجملاالت,ألف طبيعة وخضوصية 
 مشكالت تعليم اللغة العربية. على قضيةىل لغة العربية لتفكَت أاللغة العربية مهم فيصنع 
يواجو مشكالت يف تعليم اللغة و  .رسهلة كمانفكليس  تعلم اللغة العربية
العربية.يق  بعض التلميذ يف األنشطة التعليم اللغة العربية قبل يوجدادلهارات,وكثَتمن 
وبعده يقفوف واحدابعد واحد ألف ,التالميذ حيضروف األنشطة العربية يف بداية التعليم فقط
 صعبة يف تعليم اللغة العربية.
بُت ادلناىج الدراسية واألىداؼ  فقااو لم اللغة العربية مناسبا أومف يكوف تعأجيب 
ف أواألساليب وادلواد التعليمية حبيث ديكن للمعلمُت تعليم اللغة العربية بشكل جيد، و 
دلمارستها يف احلياة اليومية يف الفصوؿ الدراسية  تالميذاحلصوالل ىيكونوا قادرين عل
ولذالك حصلت تعليم اللغةألف ادلنهج الدراسية واالىداؼ وكذالك أسلوب  ٕفقط.
 وادلواد التعليمية موافقا ومناسبا,فتطبيقها التالميذ ىف حياة اليوميو.
حد ادلعاىد يوجد يف منطقة  مندائلنج ناتلفي القرية أمعهد ادلصطفوية فربا بارو 
حد أرا مشاليو.معهد ادلصطفوية عاصمة سومطو  ,يف منطقة دلبو سورؾ مرايف,وفربا بار 
ندونسيا كمثل يف جزيرة إكبَتة يف سومطرا ومتخرج ادلعهد قد انتشر يف الادلعاىد القدديو و 
خرى,وكذالك صلدىم يف خارج البالد كمثل يف وا,وكليمننت وجزراألاسومطرا,ج
 ,سوداف وغَت ذالك.ة مصر,سوريا,مك
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د,ألف كل يـو يشَتالتلميذ ليتقن منذ عصرالقددية تعليم الكتب شيئ مهم يف ادلعه
 لعربيةال يهتموف عن الدراسةعادة تتعمقو الكتب االكتب,ولكن كثَت من التالميذ 
 .كل يـوسالميةيف  اإل
خلفية ىذا البحث أف الدراسة يف معهد مصطفوية منها بااللغة العربية 
ربية ىي ادلواد الدراسة واالندونسية ىي ادلواد الدراسية الدينية والدراسة العربية بااللغة الع
العربية وفيها ايضا بااللغة االندونسية وىي للمواد الدراسة ادلتعلقة باندونسيا. وشلا 
ساحدت حينما كنت ادرس فيها وتعلمت حينما كنت اريد اف اكتب البحث العلم عن 
اللغة العربية فيها فرأيت وساحدت بعض التالميذ منهم يتكلموف على قدرة طاقتهم 
ة العربية وبعضهم يستمعوف من الكالـ بااللغة العربية ورأيت من يريد وال يريد مث بااللغ
 سألت يف نفسي ماىي مشكالهتم يف ادلكادلة بااللغة العربية.
ف يطقن ادلهارة الكالـ,قد فهم القواعد وحفظ أالتالميذ  ,وجبٖعادةاللغة ىي ال
 معندرس اللغة العربية  والـز .اادلفردات,ولكن دوف تطبيق علمها يف التكلم فكاف عبوث
ألف الكالـ ىدفا ,ادلمارسة.صلح التلميذ يف مهارة الكالـ كاف ىدفا يف تعليم اللغة العربية
 عن التعليم اللغة العربية.
 ودلاكرفع الباحث عن ادلوضوع "مشكالت مهارة ادلأمن خلفية قبلو سو 
 .ربا بارو"بور ميذ يف معهد مصطفوية تالال باللغةالعربية
 تركيز البحث .ب 
مهارة  تلق مبشكالعمت شلا سبق ذكره فيما مضى فَتيد الباحث اف يقدـ تركيز      
 ربا بارو.بو صطفويو مباللغة العربية التالميذ يف معهد  ةادلكادل
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عراض غلطة يف فهم ادلشكالت ادلوجود يف البحث كما ادلصطلحات  أل معيار معاىن
 يلى:
 تعري مشكالت  .ٔ
-فهو شاكل-شكال-يشكل-مأخوذ من فعل ادلاضى شكلكلمة "مشكالت"
ولكن مشكالت ىذا  ٗوذؾ مشكوؿ, مبعٌت قضية مطروحة حتتاج إىل معاجلة.
يراد بو و ٘البحث ىي مشكالت اليت يواجو التلميذ عند التكلم اللغو العربية.
 .ىي مشكالت اليت يواجو التالميذ عند التكلم اللغة العربية الباحث ىنا
عهد ادلاللغة العرية لتالميذ اندونسيا,وخيتص يف يراد هبا تعليم اللغة الغريبة
مصطفوية يواجو مشكالت,من ناحيةاللغوي كادلفردات والقواعد والكتابة ومن 
 ناحية غَت اللغوي يتعلق من الًتبية,اجتماعي,الثقافة,والسياسة.
 وكادلمهارةادل .ٕ
اللغو.ألف التكلم ىي جزء من ىم ادلهارات يف أىي  ودلاكأما مهارة ادل
ساسي يف تعليم اللغة أبل مهارة الكالـ جزء و ادلهارة اليت وجب التالميذ اف تعلمو,
 ٙالغريبة.
ىل اللغو أثر أوالء أنساف. ىل اإلإلة بلساف اىي يبلغ الرس ودلاكمهارة ادل 
 ركيبسباب النطق,اللهجة,اختار الكلمة,القواعد,تأمن حيث اللساف ب
 ٚ.مظهرو الكالـ,
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صعبادلهارة أما الكالـ ىو أ ـ ىي ادلهارة  اختارالكلمة,تراكيب,قواعد,الكال
 ٛسباهبا:أو , عند يقاس بُت ادلهارة االخرى
 .حقيقة من الكالـ مل يتعرؼ باجليدأ. 
 فصيحوالفهم.وال قواعدوال الكالـو كادلفرداترةمن كل ادلها يقارفكي ب.  
 .معاكي  يقاس اجزاء من ادلهارة يف وقت ت.
لة شيئ مهم من حيث ايف تعليم مهارة الكالـ ملئ ومعٌت يف بلوغ الرسو 
بنسبة القدرة مهارة الكالـ اليت ديلك أما اللساف,لو صور وطرؽ يف استخدامها. 
التلميذ. طريقة تعليم الكالـ منهافوائد األنشطة اللغة باللساف ذلا دور صعوبة 
ادلصطلحات مشكالت مهارة وشلا سبق ذكره فتحديد الباحث عن  ٜمتنوعة.
 الكالـ بااللغة العربية التالميذ ىف ادلهد مصطفويو فربا بارو.
 ثسئلة البحث.أ
 :أسئلة البحث يف ىذا البحثيعٌت
 ما مشكالت مهارة الكالـ با اللغة العربية  يف معهد ادلصطفوية فربا بارو؟ .ٔ
عهد ادلباللغة العربية يف  ودلاكمشكالت مهارة ادل .وما سبل التغلب علىٕ
 ادلصطفوية فربا بارو؟
 هداف البحثا .ج 
 ىي:و ما اىداؼ البحث أ     
عهد ادلباللغة العربية يف  ةدلاكلكش  مشكالت اليت يواجو ادلعلم يف تعليم مهارة ادل .ٔ
 فربا بارو. مصطفوية
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عهد ادلباللغة العربية يف  ةدلاكمشكلة مهارةادلعلىالتغلب  سبللكش   كي   .ٕ
 مصطفوية فربا بارو
 د البحثئفواح.
 تستند إىل اىداؼ البحث,فإف اىداؼ ىذا البحث وىي:  
 .الفوائد النظريةٔ
.دي ؤسسة التعليميةللمأ.   كن استخدامها كمصدر للمعلومات يف تطوير العلـو
ب.لناظرة ادلدرسة من معهد ادلصطفوية فربا بارو,يعطى الفكرة العلمية على جهود التغلب 
 يف تعليم اللغة العربية.اجلودة 
 .الفوائد التنفذيةٕ
 أ.للمعلم ديكن اف يكوف مادة ادلدخالت يف تعليم اللغة العربية.    
ب.للتلميذ كادلوادة ليساعد التلميذ يف تطبيق مهارة الكالـ باللغة العربية يف ادلعهد                                                
 مصطفويو فربا بارو.
 
 نظام البحثخ.
 كتب الباحث عن النظاـ ليسهل البحث كما يلى:  
البحث,حتديد   تركيز قدمة تتكوف من خلفية البحث,ادلالباب األوؿ ىي 
 د البحث,نظاـ البحث.ئلةالبحث,اىداؼ البحث,فوائسأادلصطلحات,
1 
 
ادلهارة  ,الدتهارة الكالـمشك تعري الباب الثاين ىي الدراسة ادلكتبية تتكوف من 
العوامل ادلؤثر)مهارة الكالـ(,اىداؼ التعليم الكالـ,النموذج التعليم الكالـ,مسة الكالـ, 
انشطة مهارة الكالـ الناجح,مشكلة يف انشطة مهارة الكالـ,اسًتاجتية تعليم مهارة 
 الكالـ,اللغة العربية.
 جومنهالبحث,نوع  ومدة الباب الثالث ىي منهجيو البحث,تتكوف من ادلكاف
, صحة البياناف مناضآلةت مجع البيانات, آلة البحث,مصدر البيانات, وحدة البحث,
 وحتليل البيانات.
 الباب الرابع ىي نتيجة وحاصل البحث.








 مشكالت مهارة ادلكادلو.ٔ
 أ.تعري مشكالت  
فهو -شكال-يشكل-فعل ادلاضى شكل  اصطلح ادلشكالت ماؤخوذ من
ولكن يف ىذا  ٓٔ.وذاؾ مشكوؿ, مبعٌت قضية مطروحة حتتاج إىل معاجلة-شاكل
أما مشكالت يف تعليم اللغة  .مشكالت مهارة الكالـ بااللغة العربية البحث 
 :العربية نوعاف
. علم اللغةٔ                                                  
مشكالت علم اللغة ىي صعوبة اليت يواجو التالميذ يف تعليم اللغة 
ويشعر التالميذ  ٔٔ.العربية بسبب خصوصيتو للغة العربية من اللغة الغريبة
 .اندونسيا مشكلة متنوعة ومتفرقة
 التكلم اللغة العربية منها:ومن صعوبة اليت يشعر التلميذ يف 
النطق يف اللغة العربية يسمى بعلم التجويد القراف فيها التعليم ادلخارج :النطقأ(
 احلروؼ. 
القواعد يف اللغة العربية يسمى بعلم النحو والصرؼ مهماف يف : القواعدب( 
 .تعليم اللغو العربية
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لب ادلشتقات واليوجد ادلفردات يف اللغة العربية يوجد بطريقة يط: ادلفرداتت( 
 يف لغة االـ.
الًتاكيب بُت اللغة العربية واالندونسيا متفرقة يف تركيب الفعل : الًتاكيبث( 
 والفاعل وادلفعوؿ.
يف اللغة  بة يف اللغة العربية من اليمُت اىل اليسَت والكتابةاالكت: الكتابةج( 
 وذالك فرقها. االتدونسيا عكسها,
 غَت علم اللغة (ٔ
 :تتكوف من التلميذ وادلرافق وختصيص الوقت ىذا مشكالت
 لتلميذأ(أ
التلميذ ىي منظمة فريدة  اليت تطور بناء على وقتو وتطورىا على كل جوانب      
 .الفرضية ولكن بوقت متفرقة
 الدافعب(    
يف عملية التعلم الدافع شيئ مهم لتلميذ وال ديكن الشخص رلتهد يف التعلم بدوف      
الدافع الذاتى ىي دافع الذي وجد  الدافع نوعاف الدافع الذاتى ودافع اخلارجي. الدافع.
 ثَت من اخلارج النفس.أما دافع اخلارجي ىي ظهر بسبب تأ يف نفس االنساف,
 ختصيص الوقت  .أ 
ف يف ادلنهج التعليم اللغة االف أىو العامل الذي حيدد نتائج التعلم كما عرفنا  
 ف يقدره يف كل ادلستوى.ألديو اختصاص الذي وجب لتلميذ 
 ادلرافق وبنية التحتية  .ب 
ادلراقق ىو كل شيئ كل ما يدعم مباشره عمليو التعلم كمثل كتب 
ف البنية التحتية ىي كل شيء ديكن اف أالعربية ومكتبة ومعمل اللغة وغَت ذالك 






ادلهارة األساسية بعد مهارة اإلستماع, وتشمل مهارة  مهارة الكالـتعد 
الكالـ على احملادثة والتعبَت الشفهي, ويعد الكالـ مهارة إنتاجية تتطلب من 
ادلعلم القدرة على استخداـ بدقة ودتكن من الصيغ النحوية ونظاـ وترتيب 
حىت تساعد على التعبَت عما يريده ادلتكلم يف مرادؼ احلديث اجلمل الكلمات 
أي أف الكالـ عبارة عن عملية ذكية تتضمن دافعا للمتكلم مث مضموما 
للحديث أف الكالـ تعترب على عملية إنفعالية وإجتماعية. ومعٌت ىذا أف الكالـ 
للغة يف ىو عملية تبدأ وتنتهى بإدتاـ عملية إتصاؿ صوتيو مع متحدث من بناء ا
ما أ ا متفرقاف يف تركيزه,يضا باالتعبَت و كالمهأيسمى و  ٕٔموق  إجتماعي.
.لذالك  ما التعبَت يركز يف اللساف والكتابةأو  مهارة الكالـ يركز  يف الساف فقط,
يف تعليم اللغة العربية وجدنا باصطالح تعبَت الشفهي وتعبَت حتريري ومها 
ادلهارة ىي  ليشرح شيئا يف ذىن الشخس.متشاهباف يف االصوؿ بصفتهما فعالية 
  ٖٔالقوة على اداء االستجابة ضلو موق )القدرة ادلعُت(.
من ادلتكلم اللغة يطلب مبادرة ظاىرة فعالية  الكالـ ىو االنشطة اللغة
يف استخداـ اللغة ليعرب بلساف. ويف تعري  الكالـ ىي جزء من ادلهارة اللغة 
 القدرة باجزاء وقاعدة للمتكلم اللغة. فعالية ومثمرة.مهارة الكالـ يطلب
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وكذالك بدرجة القدرة مهارة الكالـ لتلميذ وبصورة تعلم منها االنشطة القدرة 
 ٗٔاللغة اللساف بدرجة الصعوبة ادلتنوعة.
يف بداية تدريب الكالـ  الـز اف يقدر مهارة االستماع ومفردات 
 ٘ٔوسجاعو يف النطق ادلوجود يف فكره. 
اللغة وىي التكلم مع  عن ىذه ادلهارة فحصل لو ىدفا اذا قدر التلميذ
 االخرى وفهم مااراده.
تعلم التلميذ عن ىذه ادلهارة بعد اف يقدر نطق االصوات اللغة العربية 
وىل هنا مهارة األألويستطيع اف يفرؽ نطق االصوات ادلختلفة يف مهارة االستماع 
هارة االستماع اـ ال فيعتربه يف اللغة العربية وليعلم اف التلميذ قادرا على م
 باللساف او الكالـ ولذالك مهارة االستماع ىي مهارة الثاين يف تعليم اللغة.
فيستخدـ التلميذ عن ادلهارة الكالـ عند اجابة السؤاؿ ويتبع يف احملاورة 
واحملادثة وكل مكاف كمثل يف السوؽ وغَت ذالك. اذا قدر التلميذ عن ىذه 
 .اللغة وىي التكلم مع الناطق االصلي ادلهارة فحصل لو ىدفا
 ىي:واللغة العربية لغَتىا من اللغات ذلا أربع مهارات و 
 مهارة االستماع .ٔ
 مهارة الكالـ .ٕ
 مهارة القراءة .ٖ
 مهارة الكتابة .ٗ
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 ويف اكتساب اللغة عادة من يف  كل ادلهاراة لدى ادلرتبطة بعضها من بعض.و 
االستماع مث الكالـ ومث القراءة من التعلم أ بد خالؿ عالقة مرتبة ومنظمة,
 والكتابة.
ولذالك  ىم ادلهاراة اللغة يف انشطة اليومية لالتصاؿ,أمهارة الكالـ ىي 
 هارة الكالـ ىي القدرة باعتبار االصوات والكلمة ليشرح,ت مبى سيالميأر 
رة وشعور كفلذالك مهارة الكالـ ىي انشطة مثمرة يبلغ الرسالة وف ويبلغ الفقرة.
 ٙٔاـ اللساف.باستخد
 ىل التلميذ لغَت ناطقُت عندالتعليم اللغة كما يلى:إويهتم ادلعلم 
 ادلعلم لدى القدرة اجليدة ادلمتازة يف ىذا اجملاؿ .أ 
 صوات لدى الشبيو بُت اللغة اليت يستخدـ التلميذ مع العريب.األ أيبد .ب 
 ادلؤل الكتب وادلدرس يهتماف عند بلوغ ادلادة القليلةت.
 .عموميومبفردات ال أيبدث.             
 الكلمات اليت حتتوي علي حروؼ ادلد يف بداية التعلم جيتنب عن .ج 
 الًتكيز على رلاالت الرئيسي االخرى يف رلالة ادلهارة الكالـ,كمثل:ح.             
 كي خيرج االصوات من سلارجو (ٔ
 يفرؽ بُت حرؼ ادلد مع حرؼ االخر (ٕ
 يالحظ نربة وذلجة يف التكلم  (ٖ
مبعٌت يهتم تراكيب يف  يعرب ماحيتوى على العقل بطريقة اليت ادلعقوؿ, (ٗ
 التكلم.
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 يستطيع استخداـ احملاكاة ولغة اجلسد غَت اللساف (٘
 يالحظ فصيح اللغة حبد ادلناسب دلهارة التلميذ.خ.             
 يالحظ وفقة ادلعقولة ويناسب عند التكلم .د 
 وت يدؿ على ما يتكلم اسخدـ الصذ.
 يدرب كي يبداء ويؤخر الكالـ بطريقة اجليدةر.             
 اين ادلكاف وما موضوع التكلمو  يالحظ سياؽ الوقت ومكاف التكلم,ز.             
 يكثر التدريب  باىداؼ ادلتنوعة ىي:س.             
 التدريب دييز نطق االصوات (ٔ
 التدريب كي  يعترب الفقرة  (ٕ
 التدريب كي يركب الفكرة (ٖ
 التدريب لقدرة مهارة الكالـ كمثل:ش.            
 موضوع التكلم مبقدمة مناسبة للمستمع أكي  يبد (ٔ
 كي  يعترب الفكرة اجليدة واقًتنت بُت الفكرة الرئيسيو مع فكرة الشرح, (ٕ
 ي مع الدليلأوكي يعز الر 
الرئيسية ويرضي كي  إهناء موضوع مع استنتاج واحد يتضمن العناصر  (ٖ
 ادلستمع
اإليقاع  تدريب باستخداـ ذلجة الذي يوضح معٍت ادلقصود بنربة, (ٗ
ويراد ىنا أف  ٚٔوالصوت منخفضو عاليو وفقا لسياؽ اجلمل وادلعاين.
 قدرة مهارة الكالـ يوجد بادلمارسة اليوميو ويتبع بتدريب الكالـ.
 العوامل  ادلؤثرة )مهارة الكالـ(ت.
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غة العربية ضعيفا وال يكفل من العوامل الًتبية وال يزاؿ تعليم الل
 والتعليمية الكافية, ومن عواملها:
 
 
 العوامل الًتبية .ٔ
وال يزاؿ تعليم اللغة العربية ضعيفا نسبيا وال يكفل من العوامل 
منهاعوامل ادلنهج الدراسي، والتقييم، والتوجو،  الًتبية التعليمية الكافيو
 عامل وسائل دعم.و  ـ التعلم,والغرض، واحملتوي ادلاد، ونظا
 الثقافية-العوامل االجتماعية .ٕ
يزاؿ تعليم اللغة العربية يشمل على ثقافة االجتماعية  يف رلتمعنا ال
مثل نشرة اللغات عن طريق االذاعو والصحافة الناطقة  الذي يدعم,
 بالعربية يف اندونيسيا قليلة.
 العوامل علم اللغوية  .ٖ
باف تعلم اللغة العربية أصعب بكثَت من حىت اآلف يبدو يف رلتمعنا 
ولكن الفرؽ بُت لغة االـ مع لغة التعلم االف جيعلو  تعلم اللغة االصلليزيو.
 صعوبة كما نعرؼ يف النطق وادلفردات وغَت ذالك .
 العوامل السياسية والدبلوماسي خارج البالد .ٗ
ثل  وال يزاؿ مرافق السياسية والدبلوماسية  خارج البالد مل يكفي كم
 التعاوف  مثل رلاؿ االقتصاد والتعليم.
اللغة العربية حىت اآلف ال تستخدـ اال يف اطار تسليم العماؿ 
االندونيسي إىل خارج البالد.بينما يف ىذه االسًتاتيجية ديكننا الوصوؿ إىل 
15 
 
ادلعلومات اجلديدة اليت ىي أكثر رحبيو مفيده لتحفيز طالبنا لتعلم اللغة 
 العربية.
 البيئةالعوامل  .٘
ادلقصود يعٌت  العامل االجتماعي ىنا ىو الوضع واحلالة حيث يتم 
تعلم اللغة االجنبيو. واذا رايت إىل اجلوانب البيئية، ىناؾ عامالف ديكن اف 
يؤثرا علي عمليو التعلم، ومها العوامل التنظيمية والعوامل االجتماعية 
  ٛٔالنفسية.
 أىداؼ تعليم الكالـث.
 يشمل : اىداؼ تعليم الكالـ
 للتكلم أ.قدرة
جيب علي الطالب احلصوؿ علي فرصو كبَته دلمارسة الكالـ حىت 
يف رلموعات كاف . سواء  ةيتمكنوا من تطوير ىذا بشكل طبيعي, فصيحا, وشلتع
أو يف وجود مستمعُت عامُت أكرب. حيتاج التلميذ إىل تطوير الثقة  ةصغَت 
 ادلتنامية من خالؿ ادلمارسة.
 ب.الكالـ الواضح
ويف ىذه احلالة، يتكلم التلميذ  بشكل مناسب وواضح، سواء كاف من 
حيث الصياغة أو النطق. وينبغي  األفكار ادلنطوقة ترتيبا جيدا. لوضوح الكالـ 
ديكن حتقيقو، فانو حيتاج اىل  ادلمارسة  بشكل مستمر ومتنوعة. وذالك 
تكوف قادرة  ادلمارسة من خالؿ ادلناقشات واخلطبات. ألف باادلمارسة  سوؼ
 تعيُت  تفكَت شخص بطريقة منهجيو ومعقولة. ىعل
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ادلتكلم اف تكوف مسؤولية عن   ىكيد علأادلمارسة الكالـ  اجليدة الت
اىداؼ  كالمو بشكل مناسب، ويفكربااجلهد ما يتعلق موضوع الكالـ,
الكالـ، ادلخاطب، وكي  حالة الكالـ مع الوقت, وتلك ادلمارسة سيجتنب 
 .الشخص عن الكالـ غَت مسؤوؿ
 
 الصحيحوماع تساال ث.
ادلمارسة اجليدة  يتم فيو تطوير التداوؿ الدقيق وادلتقن ىو االىداؼ 
الرئيسي من ىذا الربنامج التعليمي. التلميذ ىنا حيتاج إىل تعلم اف تكوف قادره 
 .علي تقييم الكلمات اليت كلمو، والنية عند القوؿ، و االىداؼ من الكالـ
 اللغة ادلمارسة ج.
ف ادلمارسة باللغة العربية ال ديكن اف تتحقق دوف النية اجلهد من أ
التلميذ نفسو  يتجلى يف تفاعل شخصُت أو أكثر مت االتفاؽ عليهما سابقا، 
وليس بالضرورة يف التجمعات الكبَتة. يف خلق ىذه العادة الناطقة بالعربية 
طور ىذا التزاـ إىل اتفاؽ مع اآلخرين مث ت من الذات, أادلطلوبة ىو التزاـ بد
 ٜٔللتحدث بالعربية باستمرار. ىذا ىو ما يعرؼ بإنشاء بيئة اللغة احلقيقية.
 م الكالـيمنوذج تعلج.
كثَت من التقنيات والنموذاجات من ادلمارسة الكالـ اليت مت تطويرىا   
الجل معلم اللغة. كل  أسلوب يوفر الضغط علي تقنيات أو مناذج 
أساليب صوتيو لغوية وعلى سبيل ادلثاؿ، نشدد علي ضرورة قياـ زلدده.
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ادلتعلمُت حبفظ منوذج احلوار قبل الدخوؿ يف احلوار احلرية. ويف حُت اف أساليب 
التواصل، تؤكد علي فهم منوذج احلوار و ذلك وظيفة كل تعبَت وسياقها أو 
  حالتها، مث مباشرة يدخل يف عمليات االتصاؿ احلقيقية.
 يات من ادلمارسة الكالـ ىي :منوذج
 السؤاؿ واجلواب (ٔ
مث جييب التلميذ االوىل جبملة واحدة  بعد  ؿ ادلعلم سؤاؿ واحد,أيس
ذلك يساؿ التلميذ اوىل بعد ذلك  جييب التلميذ الثاين إجابات ىكذا 
 .فصاعدا
 
 احفظ منوذج احلوار (ٕ
منازذلم. وقدـ ادلعلم منوذجيات للحوار الكتابة لتحفيظ التلميذ يف 
ويف األسبوع التايل، طلب منهم اف يظهروا اماـ الطالب اآلخرين دلمارسو 
. لتحريك اجلو دلمارسو الكالـ بشكل مناسب، يطلب من التلميذ راحلوا
يهتم تعبَتات احملاكاة، واإلدياءات،  ليس رلرد حفظ  احلوار فقط، ومبظاىرهتا،
 والنرب وفقا للنص الذي يتم عرضو.
 طة مهارة الكالـ الناجحنشأخصوصية ح.
 ٕٓومن بُت مسات نشاط الكالـ الناجح ىي:
 التلميذ يكثر الكالـ  (ٔ
 لدى الدافع العايل (ٕ
 اللغة اليت استخدـ ىي اللغة ادلقبولة (ٖ
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 يف االنشطة مهارة الكالـ تمشكالخ.
 يف نشاط مهارات الكالـ: توتشمل بعض ادلشاكال
 عن االقًتاح. التلميذ ادلًتنح خياؼ االخطاء عند الكالـ وخياؼ (ٔ
ال توجد مواد للكالـ  ألف ال يستطيع اف يفكر فيما يقوؿ و مالديو دافع  (ٕ
 .ا يشعرشلالعتبار 
  .نقص أو ال يشارؾ مع التلميذ اآلخرين (ٖ
 استخداـ اللغة االـ، ويشعر من غَت ادلالوؼ اف يتكلم لغة راى فٍت ار (ٗ
 ٕٔعن حل ادلشكالت  للمعلمُت  ادلذكورة، وىي:
 االشكاؿرلموعو  .ٔ
تقلل من الشعور ادلًتنح من التلميذ الذين ال يريدوف  األشكاؿ ةرلموع         
 اف يقدمو  يف الفصل
التعليم اليت اعطاه بنسبة االنشطو اليت تستخدـ لغة سهلو بقضاء درجة  .ٕ
 .اللغة اليت يستخدـ التلميذ
 جيب على ادلعلم اختيار ادلوضوع ادلثَتة  .ٖ
 ادلعلم ارشادا  اعطى .ٗ
 ادلعلم ليستخدـ اللغة ويذكر التلميذ يسعى .٘
 اسًتاتيجيات تعليم الكالـد.
 امااخلطوات اليت ديكن للمعلمُت يف عمليو التعلم ىي:
 ٕٕكمايلى:  للتالميذ ادلبتدئُت .ٔ
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ادلعلم يف تدريب الكالـ با االسئلة  اليت جيب على التلميذ االجابو  أيبد .أ 
 عليها
ويرتب اجلملة ويعرب عن يف الوقت معا جيب لتلميذ نطق اجلملة،  .ب 
 األفكار.
ادلعلم االسئلو اليت أجاب عليها التلميذ حىت صار  موضوعا   اعطى .ج 
 كامال
امر ادلعلم تلميذه الجابة التدريبات الشفهية، وحفظ احلوار ادلتعلقة  .د 
 مبحتوي النص الذي قرا التلميذ.
 للتلميذ ادلتوسطة .ٕ
 التعلم الكالـ بتمثلية.  .أ 
 اخلاصحوار متعلق عن ادلوضوع  .ب 
 اخرب عن حادثة اليت يشعر التلميذ .ج 
 وغَت ذالك. االذاعة, اخرب عن االعالـ اليت يسمعها التلفا, .د 
 
 
 قدمةتللتلميذ ادل .ٖ
 اختار ادلعلم موضوعا لتدريب الكالـ .أ 
 ادلوضوع متعلق حبياة التلميذ .ب 
 جيب اف يكوف ادلوضوع واضحا وزلددت.




   يفضل التلميذ  الختيار موضوعُت أو أكثرحىت التلميذ احلري باختار ث.                
 ٖٕادلوضوع عن الكالـ يتعلق شلا يعرفونو.
 اللغةالعربيةذ.
اللغة ال تنفصل عن البشر ومتتابعا يف كل عمل. عندما يستيقظ يف 
وقت مبكر من الصباح حىت الليل يسًتيح، البشر ال يفقد عن اللغة.و يف وقت 
يتكلم، يف الواقع كاف يستخدـ اللغة. الف اللغة ىي الة  اليت يستخدـ  البشر ال 
لة  اليت يستخدمها للتاثَت والتاثر، آو  ومشاعره, ورغباتو وأفعالو. لتشكيل الفكر
واللغة ىي األساس األوؿ  للمجتمع البشري. اللغة ىي عالمة واضحة 
عالمة واضحة وشخصيو، سواء كاف خَت وشرا، عالمة واضحة من اىل وشعبة، 
 ٕٗعلي االنسانيو.
حد اللغة السامية القددية وتبقى وجوده حىت اآلف، ال يزاؿ أاللغة العربية 
ادلهارة اللغة العربية موجودة حىت اآلف بسبب موقفها كلغة اختارىا اهلل كلغة  
 ٕ٘.(والدعاء كتاب القراف الكرًن، وكما اللغة الدينية )يف الصالة والذكر والصالة
ويريد الباحث أف اللغة العربية ذلا شليزات يبدأ  من كلمة واحدة فصار الكلمة 
 ادلتصرفة.
 السابقة دراسةالر.
 السابقة متعلق هبذا البحث: دراسةال 
متخرج عن اجلامعة ٕٚٚٓٓٗٔٔربيعة االدويو صفر فَت,رقم القيد : .ٔ
موضوع البحث  ٕ٘ٔٓاالسالمية احلكومة سونن كايل جاكا جوجاكرتا 
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شكالت مهارة الكالـ باللغة العربية الطالب قسم  اللغة العربية سونن  "م
. النقاط من حبث أختنا يعٌت ما مشالت وجهود التغلب اللغة كايل جاجا"
 العربية الطالب قسم اللغة العربية سونن كايل جاجا.
 
,متخرجة من اجلامعة االسالمية ٕٕٕٓٓٗٓ٘ٔوردا حسٍت,رقم القيد : .ٕ
,موضوع البحث "مشكالت مهارة الكالـ ٜٕٔٓفواف احلكومة بادنج سدم
النقاط من البحث . وبااللغة العربية التالميذ يف معهد االنصار منوصلن جول
 اختنا يعٌت كي  طريقة لكى التالميذ قادروف بادلهارة الكالـ.
 
ولكن ىذا البحث باادلوضوع "مشكالت مهارة الكالـ بااللغة العربية يف  
شلا سبق ذكره اف الباحث اليت قدمها الباحثة معهد ادلصطفوية فربا بارو 
سلتل  الىت قامت انا مع وردا حسٌت  وكذالك االخت االخرى يتعلق 
, شلاحبث. ومن سلتلفة البحث أنا مع الباحثُت من حيث ادلكاف, والنظريو








 البحث ومدته مكانأ.
معهد مصطفوية بوربا بارو يف مقاطعة دلبو سورؾ مرايف, يف  ويتم ىذا البحث
 حىت االنتهى. ٜٕٔٓيبدأ من شهر نوفمرب 
 منهجه  و  وع البحثب.ن     
ة النوعي، وإجراءات البحث تؤدي إىل كلم يستخدـ مبنهجيةىذا البحث 
حتليل استخداـ البحث  ٕٙت أو من لساف أو سلوؾ االنساف حلظ.أو بيانا ادلكتوبة
التحليلية، وىو ما يعٍت خلق تفسَت للمحتوي وجتميعها -ةالنوعي ىو أكثر وصفي
 ٕٚبشكل منهجي وشامل.
يد بيانات وصفيو ادلقصود بالبحث النوعي ىو اجراء البحوث ادلتعلقة بتولرأيي 
 .يف شكل كلمو مكتوبو أو منطوقو من أشخاص أو جناه يالحظ
وديكن تصميم البحوث النوعية لتقدًن مسامهات يف القضايا النظرية والعملية 
والسياسية واالجتماعية. يتم حبث البحوث النوعية ويف أعماؽ الظاىرة االجتماعية أو 
واالحداث واألماكن واألوقات.البحث النوعي     البيئة االجتماعية  اليت تتكوف من اجلناة
 ىدفاف:
 .وص  وكش ٔ
 .وص  وشرحٕ
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وىو البحث الذي يتم  ف نوع البحث ادلستخدـ ىو البحث ادليداين,أيف حُت 
احلصوؿ علي البيانات عن طريق اجراء مسح ميداين أو موقع البحث. للحصوؿ علي 
ية تالميذ يف ادلعهد العرب مشكالت مهارة الكالـ بااللغة صوره واضحة ومفصلو عن
يف حُت يتم احلصوؿ علي  البيانات ىي بيانات أساسيو, الباحث  جمعف. مصطفويو
لدى بيانات التهدي  من الًتويج والبحث يف شكل الكتب والسجالت األخرى 
البيانات  ويريد الباحث ىنا يوجد .ٕٛالعالقة ليقض ادلشكلة ويطلب حقيقة يف البحث
 الـز يذىب مباشرة ىف ادليداف ويسئل عن كل مايتعلق عن البحث.
 البحث ت.وحدة 
 ميذ يف معهد مصطفويو بوربا بارو.التال ىو وحدة البحث ماأ
 در البياناتامصث. 
 ساسيةدر البيانات من ىذا البحث ىناؾ نوعاف من مصادر البيانات االامص
 ، وىي: الفرعيومصادر البيانات 
 معهد مصطفوية بوربا بارو. يف  تالميذخوذ من الأم أساسيمصادر بيانات  .ٔ
تالميذ يف ادلعهد مصطفويو وادلعلمُت وال عهدادل رءيسخوذ من أممصادير الفرعية  .ٕ
 بحث. ال اجملالت العلمية ذات الصلة ذلذوا
 جمع البيانات ج.آلة 
 :ىي باحثمجع البيانات اليت سيستخدمها ال آلة فاف
 ادلالحظات .ٔ
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ادلالحظات دلنهج الالعراض اليت تظهر يف البحث.ملحظات والتسجيالت 
 ٜٕعن البحث اليت ظهرت احلادثة يسمى ادلالحظات ادلباشرة.
شاركوا  الحظف ادلأ يعٌت، ويراد ىنا مالحظة اليت يتم ىي مراقبة مشاركة
أساسا إىل معرفو عملية تعلم مهارات  الحظةدلااجلارية. وهتدؼ ىذه   ةيف االنشط
 يف ادلعهد مصطفويو فربا بارو. الكالـ
 ةادلقابل  .ٕ
شكاؿ االتصاالت اللفظية اليت ىي زلادثو هتدؼ إىل أىي شكل من  ةادلقابل
، متعلق بادلرء, حادثةادلقابالت ىي عملية زلادثو  ٖٖ. ادلعلومات ىاحلصوؿ عل
اعر، وىكذا دواليك اف الطرفُت طرح االسئلو والدوافع، وادلش وادلنظمات، واالنشطو،
مع الشخص الذي أجريت معو مقابالت .ادلقابالت ىي أساليب شعبيو جدا جلمع 
 ٖٓ.نطاؽ واسع يف سلتل البحوث ىهنا تستخدـ علأالبيانات ، كما 
ادلقابلة اليت سيتم القياـ هبا ىي مقابلو رلانية، حيث ديكن للقائم بادلقابلة اف 
 ٖٔ.ف البيانات سيتم مجعهاأشيء ، ولكن تذكر  يأيطلب منك 
يف ادلعهد  باللغة العربية ة مهارة الكالـدلعرفو مشكل آلةيتم استخداـ ىذه 
 ومن حيث االستخداـ، ساره البنية التحتية،  ,مصطفويو فربا بارو يف تعليم الكالـ
ىذا األسلوب ىو أيضا دتكُت  وغَت ذالكالتعلم،  ةالعوامل اليت تدعم وتعيق عملي
مشكلة مهارة الكالـ يف معهد مصطفويو فربا بارو يف إىل حل  لتغلبا سبلدلعرفو 
تعليم الكالـ. ويراد الباحث ادلقابلة ىنا أنا أعد سؤاال دلعرفة عملية التعليم مهارة 
 ادلكادلة ىف ادلعهد مصطفويو فربا بارو.
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 قتقنيات التوثي .ٖ
ستخدمة للبحث عن البيانات أويف شكل ادلالحظات، الوثائق ىي الطريقة ادل
يتم استخداـ مجع البيانات من خالؿ ىذه  ٕٖ.ذلك وغَت والتحويل، والكتب،
 .التقنية لتكملو البيانات اليت مت احلصوؿ عليها من ادلالحظات وادلقابالت
 
 
 ح.آلة التضامن  لصحة البيانات  
تكوف البيانات موثوقو وخاضعو ومن الضروري التحقق من صحة البيانات لكي 
من صحة البيانات ىي وسيلو للحد من األخطاء يف عملية  ةللمساءلة العلمية. ال
احلصوؿ علي البيانات البحثية اليت ىي بالتاكيد ستكوف مؤثره يف عملية احلصوؿ علي 
ق يف عملية التحق البيانات البحثية اليت سوؼ تؤثر بالتاكيد علي نتائج البحث النهائي.
التحقق من البيانات،  الة استخدمت العديد من بحثمن صحة البيانات يف ىذه ال
 وىي:
 ادلالحظو .ٔ
الباحث يف أنشطو ادلوضوع البحث. ادلشاركة  رؾيف البحوث النوعية شو 
تستغرؽ وقتا أطوؿ من رلرد رؤية ومعرفو موضوع البحث.مع دتديد ىذه ادلشاركة 
يريد دتاـ يعٍت الباحث البقاء يف رلاؿ البحث حىت يتم االنتهاء من البيانات اليت 
 ٖٖمجعها. الباحث
 التثليث .ٕ
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اختربت صالحيتها مع ف أبعد االنتهاء من مجع البيانات بنجاح، بعد 
تقنيو البيانات العملية. ىدفو ىو معرفو مدي صحة النتائج يف ادليداف جلعل ادلبادئ 
التوجيهية للتحليل وأيضا احلصوؿ علي معلومات مستفيضة حوؿ توقعات 
البحث.التقنيات ادلستخدمة يف ىذه البيانات، باستخداـ العديد من األساليب أو 
ت واحده، واليت ىي للمقارنة بُت ادلقابالت مع العديد من ادلصادر لبيانا
ادلالحظات، والكالـ يف مصادر البيانات العامة مع عندما وحدىا، بُت ادلقابالت 
 مع الوثائق ادلقتنية.
ويف ىذا األسلوب، حاوؿ الباحث مقارنو نتائج ادلقابالت اليت أجراىا 
من الوثائق اليت مت  الباحثوف مع اجمليبُت بالنتائج اليت حصل عليها الباحثوف
احلصوؿ عليها من مصدر الوثائق ادلوجودة، أو البيانات ادلقدمة من اجمليبُت علي 
التايل، وألغراض  اجمليبوف اآلخروف ادلتصلوف بتنفيذ أداره ادلوارد البشرية يف ادلدرسة
التحفيز، جتري ىذه البيانات أيضا فحصا وتشاورا مع ادلدير وادلدرسُت وادلناقشات 
من التثليث ادلستخدـ مصدر ااألصدقاء وكذلك مع ادلعلمُت يف ادليداف. يتضمع 
مصادر البيانات التثليث يف اجراء الباحث عن طريق الباحث  البيانات واألسلوب.
يف زلاولة للتحقق من صحة البيانات اليت ديكن اف تكوف من مصدر واحد مع 
ي تنفيذ البحث واختيار سبيل ادلثاؿ الباحث حفر البيانات عل ىمصدر آخر. عل
ادلعلمُت/ادلوظفُت يف واحد من الباحث ادلعلم التايل مقارنو نتائج ادلقابلة مع معلم 
آخر ، إذا كاف ىناؾ اختالؼ يواصل الباحثوف حفر البيانات من مصادر أخرى 
يف حُت اف طريقو  حىت يتم إعطاء االجوبو علي قدـ ادلساواة أو تقريبا نفس.
ة الباحث للتحقق من صحة البيانات عن طريق التحقق مره التثليث ىي زلاول
ويريد  ٖٗ.أخرى ما إذا كاف االجراء وعملية مجع البيانات وفقا للطريقة ادلشروعة
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الباحث أف التثليث يعٌت يقارف بُت نتائج مقابلة مع نتائج مالحظة, ومع مصدر 
 البيانات وكي  حقيقتها.
 تحليل البياناتخ.  
يف حبث نوعيو البحث عملية من الدورية وأي يكوف استعملت االستقرائية و 
يفكر أسلوب اف يتلقى نقطو بداية من "خاصو إىل عادية من "عامو إىل خاصو" ' مبا 
استنتاجيو منطق. التصور  يتم تطوير التصني ، و ديسكريفسي علي  (فرتي )اف  
دليداف. النظريات اليت توضح كيفيو أساس "االحداث" ادلكتسبة عندما يتم النشاط يف ا
تطوير العالقة بُت الفئات أيضا علي أساس البيانات ادلكتسبة عند القياـ باالنشطو 
 ادليدانية. بسبب ذلا، وبُت أنشطو مجع البيانات وحتليل البيانات يصبح من ادلستحي
 ٖ٘.لفصل بعضها البعض
ط وفئة ووحده خط وحتليل البيانات ىو عملية ترتيب ترتيب البيانات يف من
األساس. يف حُت انو وفقا لتحليل البيانات ىو سلسلو من االنشطو الدراسية، 
والتفسَتات، والتحقق من البيانات حبيث تكوف ظاىره القيم  والتجمعات، والنظم،
 ٖٙة.االجتماعية والًتبوية والعلمي
مراحل وتتم عملية حتليل البيانات باالقًتاف مع مجع البيانات من خالؿ عده 
البيانات، وعرض البيانات، والتحقق أو سحب وتعيُت تًتاوح بُت عملية مجع البيانات، 
ويريد الباحث أف حتليل البيانات كل عملية البحث وتقسيمها وترتيبها  االستنتاجات.
 لكي ديلك القيمة العلمية.
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 مجع البيانات .ٔ
دلختل والبيانات اجملمعة مع سلتل  تقنيات مجع البيانات ىي دمج 
تقنيات مجع البيانات مثل ادلقابالت وادلالحظات والوثائق. وكلما مجعت البيانات 
 ، كانت نتائج البحوث اليت ديكن تتحسن.
ف الباحث يروف أي أ من النتائج اليت قاـ هبا الباحث مع طريقو ادلراقبة،
يقو ويفهموف مباشره االنشطو ادلوجودة يف البيئة ادلدرسية. مث اجري الباحث طر 
مقابلو متعمقة مع مدير ادلدرسة، وبعض ادلديروف وادلعلموف وادلوظفوف.مث يستخدـ 
الوثائق واحملفوظات ادلتعلقة بالبحث  ىالباحثوف أيضا طريقو التوثيق، اي العثور عل
ومجعها. بعد البيانات اليت مت مجعها من عده طرؽ البحث اليت مت القياـ بو، مث 
أداره ادلوارد البشرية مع واقع  دلعرفو كيفيو عملية الباحث حياولوف معرفو بعمق
البيانات يف التحليل مع مناذج تفاعليو من ديسكريفتب  ادليداف. بعد ذلك،
ويريد الباحث أف مجع البيانات كل آلة الىت يستخدـ  ٖٚالتحليلية غَت االحصائيو.
 الباحث عند عملية البحث.
 البيانات التعيُت .ٕ
 احلصوؿ عليها من ادليداف ىو الكثَت جدا، لذلك البيانات اليت متالتعيُت 
ف يالحظ بعناية وتفصيال. مث يتم تلخيص البيانات، يف حتديد الشيء أحيتاج إىل 
األساسي، يف الًتكيز علي ادلهم ويف البحث عن ادلواضيع واألمناط. ستعطي 
نات ها صوره أوضح وتسهل علي الباحث القياـ جبمع البياعيينالبيانات اليت مت ت
. يتم جتاىل البيانات غَت رالتالية، والبحث عن البيانات التالية إذا لـز األم
 البيانات اليت مت ختفيضها. ىادلستخدمة، لذلك يركز الباحثوف أكثر عل
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احلد من البيانات استنادا إىل ادلعلومات ذات الصلة وكفايتها لشرح تنفيذ 
العملية يف ادلدرسة، جبانبها يف التحليل أداره ادلوارد البشرية اليت كانت يف ادلمارسة 
ولذلك  ومرتبطة بتنفيذ أداره ادلوارد البشرية يف اجلهود ادلبذولة لتحسُت اجلودة.
خيتار الباحث البيانات ذات الصلة وادلفيدة اليت سيقدمها الباحث. يقـو الباحث 
حث، مث باالختيار والًتكيز علي البيانات اليت تؤدي إىل االجابو علي سؤاؿ الب
التبسيط واذليكلة بشكل منهجي مع امهيو النتائج ادلتعلقة مبهاـ أداره ادلوارد البشرية 
اليت مت تنفيذىا فيادلدرسة من خالؿ النظر يف مفهـو أداره ادلوارد البشرية من 
الناحية النظرية ومفهـو اجلودة لرؤية فعاليتها. واحلد من البيانات يف حقيقة الدراسة 
 وجتمع بانتظاـ يف ضوء أداره ادلوارد الناس يف ادلدرسة. ىو اهنا تبسط
 عرض البيانات .ٖ
وتقدًن  بعد اف يتم تقليل البيانات، مث اخلطوة التالية لتقدًن البيانات،
البيانات ديكن اف يكوف يف شكل جداوؿ، والرسـو البيانية، والبطاقات، أو 
النموذج، ديكن ترتيب رلموعات شكل من اجلمل. من خالؿ عرض البيانات يف 
البيانات يف منط عالقة، حبيث أسهل يف الفهم. ديكن اف يتم عرض البيانات يف 
شكل أوصاؼ موجزه، وادلقاطع، والعالقات بُت الفئات. عرض البيانات 
 باستخداـ النص السردي.
بعد اف يتم تقليل البيانات، مث اخلطوة التالية لتقدًن البيانات، وتقدًن  
كن اف يكوف يف شكل جداوؿ، والرسـو البيانية، والبطاقات ، أو البيانات دي
رلموعات شكل من اجلمل. من خالؿ عرض البيانات يف النموذج، ديكن ترتيب 
البيانات يف منط عالقة، حبيث أسهل يف الفهم. ديكن اف يتم عرض البيانات يف 
 شكل أوصاؼ موجزه، وادلقاطع، والعالقات بُت الفئات. عرض البيانات
 باستخداـ النص السردي.
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 ق                                       يالتحق .ٗ
واخلطوة التالية يف حتليل البيانات ىي التحقق من البيانات واستخالص 
النتائج. وجيب اف تكوف االستنتاجات اليت يتم اختاذىا مدعومة ببيانات صحيحو 
ىو استنتاج موثوؽ بو.  ومتسقة، التايل فاف االستنتاج الذي يوجد يف التقرير
االستنتاجات اليت يتم احلصوؿ عليها ىي االجابو علي تركيز البحوث اليت دتت 
 صياغتها منذ البداية وديكن اف تتطور وفقا للظروؼ ادلوجودة يف ادليداف.
جعل استنتاج من خالؿ النظر إىل الوراء يف البيانات احلدعرض البيانات، 
بيانات يف التحليل. استخالص االستنتاجات حبيث االستنتاج ال حتيد عن ال
والتحقق يف القياـ بو منذ بداية البيانات اليت مت احلصوؿ عليها، ولكن وال يزاؿ 
استنتاجو غَت واضح، ولكن البيانات ادلتزايدة ىي اجملاؿ القائم علي البيانات، 
يريد و  ٖٛ.وينبغي اف يكوف االستنتاج يف التحقق اثناء الدراسة ال يزاؿ مستمرا
الباحث ىنا أف ىذا اخلطوة يعود إىل كل بيانات لينظر احلقيقة حىت ال يوجد اخلطأ 
 يف عملية البحث.
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 نتائج العامةال . أ
 ربا باروبو خلفية معهد مصطفويه .ٔ        
مانديلنج  يف مَتايب سوريك وادي منطقة يف  بارو بوربا القرية يف  ادلصطفوية معهد تقع      
 مقاطعة عاصمة بانيابوصلاف، مدينة جنوب كم :ٚٔالشمالية سومطرة مبقاطعة ناتاؿ
  مدينة جنوب كم  ٓٓ٘بعد سيدديبواف، على بادانج مدينة جنوب كم  ٜٓناتاؿ،  مانديلنج
 بوكيت مدينة مشاؿ كم ٕٚٗبعد  على الشمالية، سومطرة مقاطعة ميداف، عاصمة
 ٜٖ.تينجي
 قرف من أكثر مع سومطرة جزيرة يف ادلعاىد أقدـ من واحدة ىي بارو بوربا ادلصطفوية معهد
 أنشئت معهد ادلصطفوية قد كانت  .إندونيسيا يف العلماء من العديد أنتجت وقد الزمن من
 بوربا بارو حىت القرية إىل نقلها مت لذا والفيضانات، األمطار بسبب باتو تانو القرية يف سابًقا
 مصطفى احلاج الشيخ يد على ٕٜٔٔ عاـ يف ادلصطفوية بوربا بارو معهد تأسست اآلف.
 .ناسوتيوف بكري مصطفى احلاج حفيده يرأسو الذي ناسوتيوف، حسُت
معهد ادلصطفوية  يف القرية بوربا بارو ادلنطقة ليمبة سوريك مَتايب   يتعلق اجلغرافية لواقعة فيما
 :التالية القيود ذلا واليت الشمالية سومطرة مقاطعة منديلنج ناتاؿ من
 سينجولوت ايك هنر حيد الشرقي اجلانب
 الوت كايو قرية اجلنوب من حيدىا
 مزرعة الغرب حيدىا
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 .بارو بوربا قرويُت سكن الشماؿ من حيدىا
 احلاج حفيد بارو، بوربا ادلصطفوية معهد مؤسس حفيد تابع اآلف، وحىت  ٖٕٓٓ عاـ يف
 بذؿ خالؿ من والده خطى على سار لقد  صلل. كاف الذي نسوتيوف بكري مصطفى
 األوؿ التطوير يبدأ اجملاالت. مجيع يف بارو بوربا ادلصطفوية بناء معهد دلواصلة جهده قصارى
التقدـ  لدعم التحتية البنية / والتلميذات وادلرافق أستاذين رفاىية وحتسُت االىتماـ من
 اآلف. حىتٖٕٓٓعاـ  من بارو بوربا معهد ادلصطفوية قاد .التعليم
 ٔٓطاولة.
 بيانات معهد ادلصطفوية
  رقم المرافق و البنية التحتية عدد
 ٔ التالميذ أشخاص  ٔٓ٘ٔٔ
 ٕ  فصل الدراس غروؼ  ٓٓٔ
 ٖ غرفة يف مسكنة التلميذات غروؼ  ٖٗ
 ٗ  مكتبة  ٔ
 ٘ مسجد ٕ
 ٙ  مجعية تعاونية  ٔ
 ٚ  غرفة ادلكتبة ٗ
 ٛ  مكتب االعتصاـ ٕ
 ٜ موق   ٔ
 ٓٔ توق  ٔ
 ٔٔ  مراق ادلياه النظيفة ٔ
 ٕٔ سلترب اللغة ٖ
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 ٖٔ سلترب االنًتنت ٔ
 .مصدر: مالحظة البيانات الشخصية معهد ادلصطفوية بوربا بارو منطقة منديلنج ناتاؿ
 السنة أىل العقيدة ىو ادلصطفويو ادلعهد يف تطويره مت الذي الديٍت كاف التفاىم      
 الكفاية كتاب خالؿ من التالميذ العقيدة تدريس يتم. بالشافعيوتتمذىب  واجلماعة
ويدرس شيخ مصطفى حسُت)قاد  وغَتىا، الدسوقي حاشية حسوف احلميدية، العواـ،
 نشر  ادلكرمة. مكة يف احلراـ وادلسجد الصالتيو يف الدراسة عند بإنشاء الكتاب ىذا ادلعهد(
 ٓٗدلعهد.من ىدؼ ا واحدة لتكوف السنة علـو أىل وتعليم
 كتب ومن. إندونيسيا يف شائع ىو كما الشافعى، الفقو يعلم وادلعهد لو، الفقو بينما كاف
 ومن وغَتىا، وشقاوي، الباجوري، وحاشية والتقريب، غايو منت دراستها دتت اليت الفقو
 للعلماء القدديو الديٍت الكتاب وىو الكتاب، إتقاف ادلصطفويو ىي دلعهد ادلميزة السمات
 جيب وفهمو، الكتاب قراءة من التالميذ يتمكن لكي .أصفر وورقها بدوف احلركة السابقُت
 ىي ضلو، العلمية األدوات وتشمل. ادلهمة األساسية ىي وىذه أواًل، األدوات علم يتقنوا أف
 أعلى، إىل ادلنخفضة من األدوات ىذه كل تعلم يتم. وأمالء اللغة، بالغو، منطق، صرؼ،
كتاب  قبل يتمها حىت الفصلراء الكتب باستخداـ ادلستفادة األخرى الدروس عن فضال
 مستواه. مع األعلى ويوافق
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 منهج إىل يشَت كاف الذي األصفر الكتاب بتدريس اخلاص الدراسي للمنهج بالنسبة أما
 الكتب مسابقة قراءة ويف. التعليم يف ادلعهد مؤسس حيث مكة، - الصالتية اذلندية ادلدرسة
 يف الكتاب قراءة رلاؿ يف الوطٍت يف السباؽ  الثاين أفضل من أنو مصطفاوية  أثبت وطٍت،
 ٔٗ.ٕٓٔٓ عاـ
 ربا باروبو معهد مصطفويه  نبذة. 6        
 ربا باروبو اسم          : معهد مصطفويو   
 ٖٕٖٔٓٓٓٔٔٓٔ٘:  رقم احصائيو 
 ٖٜٖٕٙٓٙٛٙٔٛٓ/ٜٖٓٓٙٚ٘ٔٙٔٛٓرقم اذلات      : 
عنواف        : شارع. لنتاس سومطرا قرية فربا بارو سورؾ مرايف يف 
                مقاطعو                                                                      
 مندائلنج ناتل          
                                                  . الهيكل التنظيمي لإلدارة معهد المصطفوية بوربا بارو منطقة منديلنج ناتال     ۳
 طوالة.الثاني
 ارقام  أسماء  قضيب حديدي
  ٔ احلاج. مصطفى بكري ناسوتيوف مدير 
  ٕ احلاج. عبد احلكيم لوبيس نائب ادلدير 
  ٖ احلاجة. زىرة حنـو لوبيس رئسة ادلسكنة الطاليبات
  ٗ منوار خليل سَتصلر ادلاجستَت أمُت السر 
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  ٘ احلاج. مرزوكي تنجونج أمُت صندوؽ 
S.Pd.I نائب أمُت صندوؽ  أمحد لوبيس   ٙ  
S.Pd.I رائيس ادلدرس  أمَت حوسُت لوبيس   ٚ  
  ٛ احلاج. نرحندين نسوتيوف نائب رائيس ادلدرس 
  ٜ احلاج. أردا بيلي باتو بارا رائيس ادلناىج  
  ٓٔ جكفر لوبيس رائيس شؤوف اتالميذ 
S.Pd.I , رائيس األمن  باصلوف صدؽ سَتصلر   ٔٔ  
  ٕٔ احلاج. زلمد دسوكي نسوتيوف رائيس العبادة 
  ٖٔ احلاج. زلمد نوعاًن لوبيس رائيس التنظي 
S.Pd.I رائيس ادلرافق والبنية التحتية  عبد الصمد رصلكويت   ٔٗ  
  ٘ٔ احلاج. زلمودين فساريبو رائيس البحث والتطوير 
   ٙٔ أخالف ىالومواف نسوتيوف رائيس القسم ادلكتبة 
رائيس قسم القالقات االجتماعية 
  
, S. Pd.I احلاج زواكرنُت لوبييس ٔٚ  
  ٛٔ أمَت حوسُت لوبيس S. Pd. I رائيس التعاونية ادلوظ 
S. Pd. I , رائيس حقل السلفية  ريدواف أيفندي نسوتُت   ٜٔ  
رائيس ادلعهد السنوية ىو مركز 
وزراء  ٖتعليمي   
, S.Pi زلمد فايسا ىسيبواف    ٕٓ  
رائيس ادلعهد العالية ىو مركز 
وزراء  ٖتعليمي   
, S. Pd مشسوؿ حبر   21 
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تطوير ادلناىج الدراسية، لكن ادلناىج تتمتع "معهد ادلصطفوية" باحلرية الشخصية يف     
الذي يستخدمو التلميذات الفتحوية ادلصطفوية ال يزاؿ يف شلر زلتوى ادلناىج الدراسية 
للمتقدمُت على ادلستوى الوطٍت.  نفذت وزارة الًتبية الوطنية ختطيط وتطوير ادلناىج الوطنية 
دارس سلطة تطوير ادلناىج على ادلستوى ادلركزي. يف تنفيذه، يتم إعطاء ادلناطق وادل
 ٕٗ.الدراسية
 الذي للمكاف وببساطة بدقة مرتبة صغَتة أكواًخا ميذالتال حيتل ادلصطفوية، معهد يف
 إف .مستقرين ليصبحوا تدريبهم أثناء ادلصطفوية معهد يف دراستهم عملية أثناء فيو يعيشوف
 تعطي السريع للطريق واليمٌت اليسرى احلواؼ على تصط  اليت الصغَتة األكواخ بساطة
 والتماسك الوحدة توفر الصغَتة األكواخ ىذه وجود مع  ادلصطفوية، دلعهد شليزة خاصية
 القيادة ونظاـ ، االجتماعية وأنظمتها ميذ،تال رلتمعات من العديد تشكيل يف ميذلتال
 يقضوف الذينفاقر" " باسم غالًباه إليها يشار أو ميذالتال اللغية مع سلتل  األمر .ذاتيمالتال
  ادلصطفوية، معهد قبل من توفَته مت لإلناث مهجع يف اإلقامة خالؿ من الدراسة يف وقتهم
 بدءاً  ،او أقواخا صغَتا ميذالتال مسكن يف أيامهم ميذالتال وفيقض ادلسكن، مبباين زلاطوف
 أو اجملموعات ودراسة سويًا، والتذكر والصالة ، واالستحماـ ، بخوالط ، االستيقاظ من
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 ادلدرسة مبٌت يف يقاـ الذي ادلدرسة وقت باستثناء قوح صغَت يف يفعلونو ما كل كرة،ا مذ
 .ٖٗنفسو
ميذ يف معهد ادلصطفوية بوربا بارو يف منطقة مانديلنج ناتاؿ، لديها ساعتاف من مع التال
ساعات ادلدرسة،  لكي تدرس ادلدرسة يف الصباح حىت الظهر، تُعطى للفصل الرابع إىل 
السابع بينما يتم تقدًن الدراسة يف فًتة بعد الظهَتة حىت بعد الظهر لتلميذات فصل فصل 
 االوؿ إيل فصل الثالث.
 الذي للمكاف وببساطة بدقة مرتبة صغَتة أكواًخا ميذالتال حيتل ادلصطفوية، معهد يف
 إف .مستقرين ليصبحوا تدريبهم أثناء ادلصطفوية معهد يف دراستهم عملية أثناء فيو يعيشوف
 تعطي السريع للطريق واليمٌت اليسرى احلواؼ على تصط  اليت الصغَتة األكواخ بساطة
 والتماسك الوحدة توفر الصغَتة األكواخ ىذه وجود مع  ادلصطفوية، دلعهد شليزة خاصية
 القيادة ونظاـ ، االجتماعية وأنظمتها ميذ،تال رلتمعات من العديد تشكيل يف ميذلتال
 يقضوف الذينفاقر" " باسم غالًباه إليها يشار أو ميذالتال اللغية مع سلتل  األمر .ذاتيمالتال
  ادلصطفوية، معهد قبل من توفَته مت لإلناث مهجع يف اإلقامة خالؿ من الدراسة يف وقتهم
                                                          





 بدءاً  ،او أقواخا صغَتا ميذالتال مسكن يف أيامهم ميذالتال وفيقض ادلسكن، مبباين زلاطوف
 أو اجملموعات ودراسة سويًا، والتذكر والصالة ، واالستحماـ ، بخوالط ، االستيقاظ من
 ادلدرسة مبٌت يف يقاـ الذي ادلدرسة وقت باستثناء قوح صغَت يف يفعلونو ما كل كرة،ا مذ
 .ٗٗنفسو
ميذ يف معهد ادلصطفوية بوربا بارو يف منطقة مانديلنج ناتاؿ، لديها ساعتاف من مع التال
تدرس ادلدرسة يف الصباح حىت الظهر، تُعطى للفصل الرابع إىل  ساعات ادلدرسة،  لكي
فصل السابع بينما يتم تقدًن الدراسة يف فًتة بعد الظهَتة حىت بعد الظهر لتلميذات فصل 
 االوؿ إيل فصل الثالث.
 ه. الشعار واهدف4
 شعار ( أ
 اهلل سوؼ يرفع درجة أولئك الذين يؤمنوف والذين لديهم معرفة مع درجة ما.
 فاهدا  ( ب
طباعة العلماء ذات الطابع األخالقي على أساس أىل السنة واجلماعة الذي ىو مدرسة 
 الشافعي.
 
                                                          





  .المصطفوية معهد ورسالة . رؤية2
 رؤية معهد المصطفوية ( أ
تقع معهد ادلصطفوية  يف القرية بوربا بارو يف مقاطعة منديلنج ناتاؿ، وىي من الكفاءات يف 
، والثقة يف اإلدي اف، والعمل الدؤوب يف العبادة، وإحساف يف مجيع األوقات، رلاؿ العلـو
 وادلهارة يف التفكَت، وادلهرة يف الشؤوف الدينية، ومناذج القدوة يف اجملتمع.
 مصطفوية اإلسالمية الداخلية عهدم ب(  رسالة          
  الشيخ ادلصطفوية معهد مؤسس قبل من وتطويره تعزيزه مت ما على وحافظ ( تابعٔ
 يف احملًتمة التعليمية ادلؤسسات من واحدة بارو بوربا معهد ادلصطفوية جلعل حوسُت مصطفي
 السنة بأىل القوي التمسك على احلفاظ مع اآلخرة، وخَت العامل يف اخلَت لتحقيق زلاولة
 الشافعي(. واجلماعة )مذىب
تلك  وخاصة الدينية، ادلعرفة وخاصة العاـ، للمعرفة اجليدة بادلعرفة التلميذات ( تزويدٕ
 .احلياة يف الالزمة ادلختلفة وادلعارؼ الكردية وأخالؽ واإلسالـ باإلدياف ادلتعلقة
 وتفسَتىا  العريب الكتب قراءة على قادرين ليكونوا اجلد زلمل على التلميذات ( تدريبٖ
  العربية. باللغة اإلسالمية الكتب معٌت وتأخذ
 اليومية احلياة يف الكرًن أخالؽ وتطبيق والذكرى العبادة يف وتعريفهم التلميذات ( توجيوٗ
 .بارو بوربا ادلصطفوية معهد وخارج داخل
 لديهم  يكوف حبيث التلميذات ومواىب اىتمامات وتطوير استكشاؼ على احلرص ( مع٘
  ادلدرس. وقدرات لسياسات وفًقا احلياتية( ادلهارات )ادلهارات
 لديهم يكوف أف ادلتوقع من يكوف حىت مستمر وبشكل جبدية التلميذات شخصية ( تطويرٙ
 على قادرين سيكونوف وبالتايل وكردية، ومسؤولة وصادقة ومرنة و واثقة قوية شخصية
 صحيح. بشكل والعيش مشكلة العيش كل وحل االستجابة
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 األـ، وادلا والوطن، والبلداف، األمم إىل لتلميذات الوطنية روح باستمرار وتعزيز ( غرسٚ
 ٘ٗللدين. بالنسبة وخاصة
 ناتال منديلينج اطعةمق في بارو بوربا المصطفوية معهد ميذحالة التال.7       
 مع الباحث مقابالت نتائج على بناءً  .التعلم عملية يف كائن فو يصبحذين ال مى ميذالتال
 سادسال الفصل ميذالتال عدد بلغ اجملاؿ ىذا يف ادلالحظات ونتائج ادلؤسسة الكاتب امُت
 .أكثر أو ٓ٘ عدد متوسط على غرفة كل حتتوي اليت .ٜٕٚوعددىم  غرفة ٙٔ
معهد ادلصطفوية بوربا بارو منطقة مانديلنج ناتاؿ لديهم عددت   يف سادسالفصل ال ذميالتال
سلتلفة،  ديكننا أف  همم ودوافعىسلتلفة وكذلك اىتما مميذ خلفياهتكثَتا، بالطبع لكل التال
ميذ من فصل نرى مثل ىذه األشياء عندما تقاـ ادلدرسة مسابقة, معظمهم من فئة التال
على  ميفضلوهنواللغة العربية  ذينال يرغبوف يف ادلشاركة يف ادلسابقة لقراءة الكتب ال سادسال
ف و يذ اليت يرغبم. لذلك حيد الباحث ىنا من التاللرياضية اكثرالفن مثل ادلشاركة يف سباؽ  ا
 حث.يف إجراء ادلقابالت ادلتعلقة بعنواف البا
 .ناتال مانديلنج منطقة في بارو بوربا مصطفوية معهد معلمحالة ال.4      
 يف األستاذ أو األب باسم عادة إليهم يشار أو ادلصطفوية معهد يف التدريس ىيئة أعضاء
 الوقت ويف ادلعرفة، من سلتلفة بأنواع التلميذات يزود الذي ذياألسات مى ادلصطفوية معهد
 يف األساتذ عدد أف إال ادلنزؿ، عن البعيدة ادلصطفوية معهد يف ميذالتال آلباء كمثل نفسو
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 ذلك يف مبا ميذ،التال لتدريس جًدا قليل ،سادسال فصل يف ذلك يف مبا ادلصطفوية، معهد
 .سادسال فصل يف ميذالتال
 تصبح أف على قادرة لتكوف .جملاالتو وفًقا احًتافًياف يبدو  كاف إذا جيًدا ذياالسات سيكوف
 ادليالد عيد جيتاز أف جيب ناتاؿ، منديلنج منطقة يف ادلصطفوية معهد يف التدريس ىيئة
 الذين التدريس ىيئة أعضاء يصبح حىت ادلعهد من ادلقدمة  سلتلفة، امتحانات أو اختبارات
 ذلك ويشمل عربية.ال اللغة ادلواد ذلك يف مبا رلاالهتم يف مؤىلُت تدريس ىيئة أعضاء خترجوا
 .اللغة العربية يف بكفاءهتم ادلعروفُتسادس ال فصل يف ذااست
 مانديلنج منطقة يف بارو بوربا ادلصطفوية معهد حي يفسادس ال الفصل يف وخاصة ذيأسات
 لتعليم عددىم قلة رغم ميذتال منسادس ال للفصل ادلعرفة توفَت يف جًدا متحمسوف ناتاؿ
 يف لديهم التعب من شيء أي يوجد ال ،سادسال فصل يف التلميذات من ادلئات وتعليم
 .ٙٗإليهم عهد ما تنفيذ
 يذال واالستاذ ، ادلسكن خارج العيش اختاروا والباقي ادلسكن يف للعيش بعضهم استقر
 على للسيطرة ادلسؤولية من ادلزيد سيتحملوف الذين وحدود سيصبحوف ادلسكن يف فعشو ي
 و ، اجلماعة يف األذكار و الصالة  ليلة، منو التعلم ذلك يف مبا ؿ نشاط كل يف التلميذات
 عنرب خارج يعيشوف الذين ذاباألست مقارنة إضافية التعلم من وغَتىا اجلماعة القرآف وةتال
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 جلداوذلم وفقا الدروس يقدموف الذين عاديُت كاألساتذ فقط بواجباهتم يقوموف الذين النـو
 يف بتدريسهم قاموا الذين سادسال الفصل من التلميذات اللغة األساتذ بأمساء قائمة .الزمنية
 :التايل النحو على ناتاؿ مانديلنج منطقة يف  بارو بوربا مصطفوية معهد
 
 بارو منطقة منديلنج ناتال  ذ في معهد المصطفوية بوربااقائمة األست
 




 ٔ حاج صابرين أستاذ
 ٕ  حاج زلمد رضواف أستاذ 




 ٗ خالص أستاذ




 ٙ امحد رسديأستاذ 
 ٚ علي باسأستاذ 
 ٛ  مد يوس أستاذ زل  ٜٕ-ٗ
 ٜ مصن أستاذ   ٖٓ-ٗ
 ٓٔ سكرا سواد أستاذ  ٖٔ-ٗ
 ٔٔ  زلفا أفندي أستاذ  ٕٖ-ٖ





 . مشكالت مهارة المكالمه باللغة العربية للتالميذ في معهد مصطفويه بوربا بارو4
 قادراً  التلميذ كاف إذا العربية، اللغة الكالـ يف ناجح أو قادر التلميذ إف يقاؿ وال         
 وشلارستها العربية اللغة فهم ديكن. فهمها ويستطيع صحيح بشكل العربية باللغة الكالـ على
 ادلعلم، قدمو ادلهاره كالـ الذي  حوؿ خاص توجيو ىناؾ كاف إذا التلميذ قبل من بفصيح
  العربية. اللغة فصيحا بالكالـ التالميذ ديكن حبيث
ىناؾ وجدت ادلشكالت مهارة ادلكادلة باللغة العربية للتالميذ ىف معهد مصطفويو بوربا بارو  
التالميذ قلة التطبيق ادلكادلة وعدـ وجود البيئة اللغوية يف ادلسكن بل يف  االوؿ من جهة
ادلعهد بعضهم اليعلموف على وجو صحيح امهية اللغة العربية, والثاين من جهة ادلعلم قلة 
م اليت دتارس اللغة العربية  يف حياهتم اليومية وعدـ وجود ادلذاكرة واحللقات ادلعلمُت عددى
جهة ادلؤسسة عدـ الرباميذ ادلتلقى بااللغة العربية, والرابع من جهة  من بااللغة العربية, والثالث
لة التطبيق ق التالميذ ادلشكلة من جهة أما االدارية ليس فيها االدارية باستخداـ اللغة العربية.
ادلكادلة وعدـ وجود البيئة اللغوية يف ادلسكن بل يف ادلعهد بعضهم اليعلموف على وجو 
 صحيح امهية اللغة العربية. 
 أ(. ادلشكالت مهارة ادلكادلة باللغة العربية من جهة التالميذ كما يأتى:  
 (.قلة التطبيق ٔ
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 ما ونادرا الدائرية اللغة ستخدموفاليومية ي  حياة يف التالميذ أف دتت اليت ادلالحظة من
 فإف لذلك. ادلعهد من جزءاً  تصبح العربية اللغة أف الـز ولكن. العربية اللغة يستخدموف
 ٚٗلكي تنشئ ادلهارة ادلكادلة. العربية اللغة وكثرة ادلمارسة. موجودة غَت العربية اللغة شلارسة
 (. عدـ وجود البيئة اللغوية ٕ                  
الفصل الدراسي   بيئة خارج ادلعهد تدعم قدرات التالميذ يف تعليم اللغة العربية، ال يعترب  
 .ىو ادلكاف الوحيد التعليم
 جيب أف تكوف ىناؾ بيئة مبعٌت أوسع لدعم حتقيق نتائج اللغة العربية بشكل أكثر تعظيماً.
ثل تالميذ سيكوف ىناؾ ادلشكلة من خارج التلميذ ىو تأثَت البيئة، خارج البيئة ادلعهد م
اختالفات مع التالميذ الداخليُت يف مجيع أضلاء ادلعهد يف اتقاف ادلهارة على تكلم اللغة 
العربية. التالميذ الذي يعيش يف حي ادلعهد أكثر ختصصاً يف تعلم اللغة العربية، ألف األكثر 
 ٛٗادلدرسية. نشاطاً يف تكلم باللغة العربية ىم التالميذ الذين يعيشوف يف البيئة
 (.عدـ االىتماـ والدافعٖ
. ادلًتابطة العوامل من بالعديد العربية باللغة التعلم التالميذ وإىتماـ دافع يتأثر الواقع، يف
 أنفسهم. يف ادلشكلة ىو اخلاص العامل. وعاـ خاص عامل ىو قسمُت إىل تنقسم ولكن
 بأف التالميذ مبفهـو التالميذ داخل من تنمو اليت االىتماـ والدافع مشاكل تتأثر أف ديكن
 حسب العريب االنطباع عن التالميذ ومعلومات العائلي، الديٍت والوضع صعبة، العربية اللغة
لغة  مع قارنوا ما إذا التالميذ بُت قددية وتعترب برودة أقل لغة تعترب العربية اللغة وأيضا صديقو
 االصللزية واللغة االخرى.
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 بيئة مثل اخلارجية العوامل فهي التالميذ دافع على تؤثر اليت العامة للعوامل بالنسبة أما   
 العربية اللغة بتعلم واالىتماـ الدافع على مباشر غَت أو مباشر بشكل تؤثر اليت احمليطة التعلم
 على الغريب ادلشهد ويفضلوف احلاضر الوقت يف ادلفضلُت تأثَت الغرب اكثر مقارنتها وعند
  . العربية
 الكالـ دوافعهم زيادة التالميذ على األسهل من سيكوف شهَتة، عربية أغنية ىناؾ كانت إذا
 العربية اللغة تعلموا مشهورة فبغَت عمد  ىم العربية األغاين  واذا وجدنا. العربية باللغة
 نفسها.
 
 قاؿ سلتلفة، إجابات الباحث وجد السادس، الفصل التالميذ بعض مع ادلقابالت من
 اىتماماً. وأقل كسوؿ أحياناً  أنٍت إال الواقع، يف صعباً  ليس العربية باللغة الكالـ إف أحدىم
 ما فهم لتبقى االوؿ مقاعد اخًتت لذلك ذكية، البشرية كل أف ىو منهم آخر جواب
 ادلكاف ىو وىذا لنسأؿ، الفرصة ادلعلم أعطى عندما أفهمها، مل  الرغم على ادلعلم وأوضح
 ٜٗأسأؿ. أف حاولت الذي
 (.قلة ادلفرداتٗ
 من مايكفي           لديو كاف إذا العربية باللغة الكالـ على قادراً  سيكوف ما شخص
  يكوف أف دوف مناسب بشكل الكالـ من يتمكن لن لكنو ببالغة، ينطقها فهو ادلفردات،
 كلما اللغات، مجيع تعلم يف األساسي ادلاؿ رأس ىي ادلفردات ألف ادلفردات، من الكثَت
  إتقاناً  أكثر ادلفردات واذا كانت بطالقة العربية اللغة يتحدث الشخص كاف  ادلفردات أتقنت
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 الناس فصيحا معيارًا  ستكوف ادلفردات أف كما نفسها، العربية اللغة يتكلموف الناس كاف
 العربية. باللغة لناطقُت
 لكن صعبة ليست'  صعبة؟ العربية اللغة ىل ُيسألوف وعندما التالميذ مع الباحث مقابلة من
 يتعلق ما كل فقط ليس تعلمها اليت الكتب يف فقط زلدودة الفصل يف ادلستفادة ادلفردات
 ادلفردات إتقاف إىل يفتقروف التالميذ أف إال اليومية، احلياة يف ادلستخدمة اللغة أو بالنشاط
 ٓ٘مقيد. العربية لغتهم يتحدث حبيث أعطيت اليت
ادلعلم قلة عدد ادلعلم اليت دتارس اللغة العربية  يف حياهتم اليومية وعدـ ب(.ادلشكلة من جهة 
 وجود ادلذاكرة واحللقات ادلعلمُت بااللغة العربية.
 (قلة عدد ادلعلمٔ                  
 كل يف التالميذ لتوجيو العربية اللغة وخصوصا معلم حتديداً  معهد معطفويو مازؿ يف ادلعلم 
 مبا درس من يفتقروف التالميذ جعل مسّنة ادلعّلمُت حالة مع. ادلكالمة مهارة تعلم يتضمنو ما
 ٔ٘.ادلكادلة مهارة من اجملاؿ ذلك يف
 (عدـ وجود ادلذاكرة واحللقات ادلعلمُت باللغة العربيةٕ
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يف معهد مصطفويو عدـ وجود ادلذاكرة واحللقات ادلعلمُت باللغة  العربية ولكن على وجو 
وعادلا يف قراءة الكتب وترمجتها وبياهنا بل بعضهم فيها ادلعلم خترج من شرؽ  العاـ اهنم ماىرا
 االوسط واآلسيااجلنوبية.
ت(.ادلشكلة من جهة ادلؤسسة عدـ الرباميذ العطاء فرصة دلتابعة ادلغلقى العلمية باللغة 
 العربية والعطاء الفرصة دلتابعة الدورة للغة العربية.
 ة ليس فيها االدارية باستخداـ اللغة العربية.ث(.ادلشكلة من جهة االداري
من جهة التالميذ والمعلم    والمؤسسة سبل تغلب مشكالت مهارة المكالمة . 6
 واالدارة
 سبل تغلب من جهة التالميذ. (أ 
 على قلة التطبيقسبل تغلب (ٔ 
وإذا كاف حتتاج إىل أف تكوف بيئة  وجب فيها اللغة العربية قلة التطبيق مث سبل تغلب على 
 .التالميذ خيالفوف ذلك يتم إعطاء عقوبات لتكوف رادعة
 عدـ وجود البيئة اللغوية  على(. سبل تغلب ٕ 
بيئة اللغة اليت تدعم قدرة التالميذ يف تعليم اللغة العربية، الفصل ليس فقط مكاف التعليم. 
تعليم اجليد اللغة جيب أف تكوف ىناؾ بيئة اللغة العربية مبعٌت أوسع لدعم حتقيق نتائج ال
 العربية مثل يصنع بيئة اللغة العربية وكذلك  يصنع سلترب خاص باللغة العربية.
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ديكن صنع البيئة وتشكيلها، مثل األنشطة الزائدة الستخداـ بعض ادلرافق حلاجة التعلم،  
 ٕ٘وتشكيل ثقافة االتصاؿ باللغة العربية، وغَتىا من الطرؽ ادلتنوعة للحاجة.
 على اىتماـ والدافع(سبل تغلب ٖ 
يف معاجلة مشكلة اىتماـ ودوافع التالميذ كاف ادلدرس غالبا  تعطي النصيحو بشأف اآلباء 
النضاؿ من أجل أوالدىم الذين يدرسوف يف ادلعهد، وخيرب جتربة من كبار ادلختارين للسباؽ 
دأوف يف التعليم وإتقاف لتالميذ حىت يكونوا واعُت ويبا خارج ادلدينة. يتم تقدًن النصيحة
مهارات الكالـ واحلاجة إىل أف تكوف من ادلتخرجوف  اىل اللغة العربية ايعقد ىم يف حالة 
ندوة حتت عنواف العربية وبل احملاضر العرب األصليُت لتالميذ لفتح قلوهبم وأيضا اىتمامهم 
 ٖ٘وودافعهم يف تعلم اللغة العربية.
 ادلفردات قلة سبل تغلب على(ٗ
باللغة العربية  ةدلاكادلتالميذ ادلهارة على لادلفردات ىو حتديد وتصني  ا قلةتغلب على سبل 
 علمفردات فاادلقلة ادل مع تصني  جيد  حبيث تكوف األىداؼ النجاح، مث سبل تغلب على
جيب أف تعطي مفردات عشرة يف يـو  وجيب على التالميذ حفظو ويصنع اجلمل وفيما يتعلق 
إىل أف تكوف بيئة  وجب فيها اللغة العربية وإذا كاف التالميذ خيالفوف ذلك  حتتاجو  بادلفردات
 يتم إعطاء عقوبات لتكوف رادعة.
 ب(.سبل تغلب من جهة ادلعلم
 (.سبل تغلب على قلة عدد معلمٔ      
اجلودة من  ةربا بارو يهتم ادلؤسسبو معهد مصطفويو  يف على قلة عدد معلم تغلب سبل
ادلعهد  كبار السن. مؤسسالذين ىم من   علمادلعهد، وكذلك ادل علمحوف مالذين يًتش علمادل
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الذين يقدموف الدعم وأدوات ادلساعدة مثل توفَت ادليكروفونات ادلعهد الذين قددية للحفاظ 
على التعليم على الرغم من الطاقة والصوت مل تعد قادرة. كما جيب على ادلؤسسة التأكيد 
خاصة يف دروس اللغة العربية، حىت ال يستخدموا أي لغة أخرى على معلمي اللغة العربية، و 
 غَت اللغة العربية.
 عدـ وجود ادلذاكرة واحللقات ادلعلمُت بااللغة العربية سبل تغلب على (.ٕ
يعٌت يصنع ادلعلم وقتا دلذاكرة واحللقات اللغة العربية كمثل يصنع ادلذاكرة واحللقات العلمية 
 متخصص باادلهارة ادلكادلة. ادلتلقي بااللغة العربية
 ت(.سبل تغلب من جهة ادلؤسسة
 (.سبل تغلب على عدـ الرباميجٔ  
 فاادلؤسسة الـز اف تصنع الرباميج العطاء الفرصة دلتابعة ادلتلقى     
 العلمية بااللغة العربية والعطاء الفرصة دلتابعة الدورة اللغة العربية كمثل     
 الندوة العلمية وادلسابقة للخطابة والشعر وقراءة الكتب اللغة العربية .     
 ث(.سبل تغلب من جهة االدارية
 (. سبل تغلب عدـ االدارية العربيةٔ  
فالـز للمؤسسة اف يصنع االدارية باستخداـ اللغة العربية كمثل االعالف بااللغة العربية    
ية واجيادوا الكتب ادلتعلقة مبعامل االسالمية اللغة العربية وكل آلة التعليم يستخدـ اللغة العرب








 الخالصة . أ
 
للتالميذ يف معهد مصطفويو بوربا بارو   العربية لغةالب ة ادلكادلةمهار  مشكالت      
 :على النحو التايلمقاطعة مندائلنج ناتل 
 
مشكالت مهارة ادلكادلة ذلا ثالثة جهات من جهة التالميذ قلة التطبيق        
ادلكادلة, عدـ وجود بيئة اللغوية يف ادلسكن بل يف  ادلعهد وبعضهم اليعلموف على 
 حياهتم ومن جهة ادلعلم قلة عددىم اليت دتارس وجو صحيح امهية اللغة العربية يف
باللغة العربية يف حياهتم اليومية وعدـ وجود مذاكرة واحللقات ادلعلمُت باللغة العربية 
مع اهنم على وجو العاـ ماىرا وعادلا يف قراءة الكتب وترمجتها وبياهنا بل بعضهم فيها 
جهة ادلؤسسة عدـ الرباميذ ومن . ادلعلم خترج من شرؾ االوسط واآلسيااجلنوبية
العطاء فرصة دلتابعة ادلغلقى العلمية باللغة العربية والعطاء الفرصة دلتابعة الدورة للغة 
 العربية. ومن جهة االدارية ليس فيها االدارية باستخداـ اللغة العربية.
سبل تغلب الىت قاموا هبم من جهة التالميذ وادلعلمُت قامو باعقاد الرباميذ       
دلسابقة اخلطابة اللغة العربية وقراءة الكتب والشعر, وجبانب ذالك قاـ ادلعلمُت يف 
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توجيو افكار التالميذ عن امهية اللغة العربية يف حياهتم الدنيوية ويف فهم الدراسة 
معامل االسالمية اليت اغلبها اللغة العربية, ومن جهة ادلؤسسة اجيادوا الكتب ادلتعلقة 
ة اللغة العربية وبإجيادوا الكتب ادلتعلقة بقواعد اللغة العربية وكتب مبعامل  االسالمي
 العربية ادلتعلقة مبهارة اللغة العربية.
 ب.االقترحات
 
باالنسبة التالميذ, تعلموا بنية االخالص واحلماسة واجلهد يف تعليم اللغة         
 العربية ومع شلارسة اللغة لتحسُت مهارة ادلكادلة اللغة العربية. 
 ةم اللغة العربية خارج ساعيلتعل زائدة ةدلعلمُت، جيب أف صلعل ساعابالنسبة 
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Buku Profil Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Kab.Mandailing Natal 
 
KSI AL-Khoirot,’’Pondok pesantre Musthafawiyah Purba Baru Sumut’’ diakses 
Februari 2020. 
 
Wawancara dengan Bapak Munawar Kholil Siregar, Pada Tanggal 26 Januari 2020 
 
 - ٕ-ٕؿ، يف التاريخمالحظة ادلكتب معهد ادلصطفوية بوربا بارو يف منطقة منديلنج ناتا
ٕٕٓٓ  
 
Observasi Kantor Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Kab.Mandailing 
Natal, Pada Tanggal 26 Januari 2020 
 
 ٕٕٓٓ -ٔ-ٕ مقابلة مع األستاذ  صابرين  يف الفصل السادس يف التاريخ 
Wawancara dengan Aswar Hanafi dan Guntara santri kelas VI Pondok Pesantren 




Wawancara dengan Anwar Saleh santri Kelas VI Pondok pesantren Musthafawiyah 
purba Baru 2 januari 2020. 
 
Wawancara dengan santri Beni Halomoan dan Ardansyah kelas VI Pondok Pesantren 
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Wawancara dengan santri Arwin Saleh kelas VI Pondok pesantren Musthafawiyah 2 
januari 2020. 
 
Wawancara dengan bapak Sobirin Rkt Guru Bahasa Arab kelas VI Pondok Pesantren 
Musthafawiyah Purba Baru 26 Januari 2020 
 
Wawancara dengan bapak sobirin Rkt guru bahasa arab kelas VI santri 
Musthafawiyah Purba Baru, 2 Januari 2020. 
 
Wawancara dengan Bapak Abdushomad Rkt Pks.Bidang sarana dan prasarana 
Musthafawiyah purba baru, 26 Januari 2020. 
 
Wawancara dengan bapak Munawwar Kholil Siregar, 26 Januari 2020. 
 
Wawancara dengan bapak sobirin Rkt guru bahasa arab kelas VI santri 








 األعياد في االسالم
 التلميذ األوؿ:كم عيدا يف االسالـ يا اخي؟
االسالـ عيداف, عيدالفطر وعيداالضحى.التلميذ الثاين:يف   
 التلميذ األوؿ:مبا يرتبط عيد الفطر وعيد االضحى؟
,وزكات الفطر.  التلميذ الثاين: يرتبط عيد الفطر بالصـو
ويرتبط عيد االضحى باحلج واالضحية.                  
الضحى؟التلميذ األوؿ:مىت حيتفل ادلسلموف بعيد الفطر؟و مىت حيتفل ادلسلموف بعيد ا  
التلميذ الثاين:حيتفل ادلسلموف بعيد الفطر يف اليـو االوؿ من شواؿ بعد اف ينتهوا من صـو   
 رمضاف. وحيتفلوف بعيد االضحى يف اليـو العاشر من ذى احلجو.
التلميذ األوؿ:شاىدنا اف عدد ادلصلُت يف عيد الفطر يف كثَت من القرى يف بالدنا اكثر من  
ى!اتعرؼ,دلاذا ىذا عدد الكبَت؟ادلصلُت يف عيد االضح  
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التلميذ الثاين:طبعا اعرؼ,الف ادلسافرين  من اىل مدينتا يعودوف من بعد اضلاء بالد ومن 
خارجها ليقضوا عطلة عيد الفطر مع اسرىم. اما يف عيد االضحى, فاف كثَتا من ادلسلمُت 
 قد سافرو اىل مكة الداء فريضة احلج.
؟لى ىذا احلوار النافعلتلميذ األوؿ: شكرا يا اخي عا  





Hasil Wawancara Dengan Rois Muallimin 














Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba 
Baru merupakan sebuah yayasan atau 
lembaga yang bergerak dalam bidang 
Pendidikan, sosial, dan dakwah Islam 
yang didirikan pada tahun 1912 awalnya 
berlokasi di Desa  Tano Bato namun 
setelah dilanda peristiwa banjir kala itu 
maka dipindahkan ke Desa Purba sampai 
sekarang, Sang pendiri dan pengasuh 
pertamanya yang belajar ilmu agama 
selama 13 tahun di Makkah, Dan wafat di 
tahun 1955. Pimpinan pesantren 
berpindah kepada anak lelaki tertuanya, 
H.Abdullah Musthafa Nasution. Pada 
tahun 1960 dibangun ruang belajar 
semipermanen, Pada tahun 1962, ruang 
belajar yang dibangun dari sumbangan 
para orangtua santri berupa sekeping 
papan dan selembar seng setiap orang dan 
ditambah dengan tabungan H.Abdullah 
Musthafa Nasution. Bangunan diresmikan 
oleh Jendral Purnawirawan Abdul Haris 
Nasution. Para santri putra dilatih 
kemandiriannya dengan membangun 
pondok kecil sebagai tempat tinggal 
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mereka. Dan saat ini pondok pesantren di 
pimpin oleh cucu dari syaikh H.Musthafa 
Husein yaitu H.Musthafa Bakri Nasution 
 
2  Bagaimana Gambaran 
lokasi Pondok Pesantren 
Musthafawiyah Purba 
Baru?  
Dari segi geografis pesantren 
Musthafawiyah berada di Desa Purba 
Baru Kecamatan Lembah Sorik 
Marapi Kabupaten Mandailing Natal 
Provinsi Sumatera Utara yang 
mempunyai batasan-batasan sebagai 
berikut: 
 Sebelah Timur berbatasan 
dengan sungai Aek Singolot 
 Sebelah Selatan berbatasan  
dengan Desa Kayu Laut 
 Sebelah Barat berbatasan 
dengan perkebunan penduduk 
 Sebelah Utara berbatasan 
dengan perumahan penduduk 
desa Purba Baru. 
 




a. Visi Pondok Pesantren 
Musthafawiyah 
Pondok Pesantren Musthafawiyah 
yang terletak di Desa Purba Baru 
Kabupaten Mandailing Natal adalah 
kompetensi dibidang ilmu, mantap 
pada keimanan, tekun dalam ibadah, 
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Ihsan setiap saat, cekatan dalam 
berfikir, terampil pada urusan 
agama, panutan di tengah 
masyarakat. 
Misi Pondok Pesantren 
Musthafawiyah 
1. Melanjutkan dan 
melestarikan apa yang telah 
dibina dan dikembangkan 
oleh pendiri Pondok 
Pesantren Musthafawiyah 
Syekh H. Musthafa Husein 
Nasution untuk menjadikan 
Pondok Pesantren 
Musthafawiyah Purba Baru 
sebagai salah satu lembaga 
pendidikan yang dihormati 
dalam upaya mencapai 
kebaikan dunia dan kebaikan 




2. Membekali peserta didik 
dengan ilmu pengetahuan 
baik pengetahuan umum 
khususnya pengetahuan 
agama terutama yang 
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menyangkut Ima, Islam, 
Akhlakul Karimah dan 
berbagai ilmu yang 
dibutuhkan dalam 
kehidupan. 
3. Secara serius melatih peserta 
didik agar mampu membaca, 
mengartikan dan 
menafsirkan serta 
mengambil maksud dari 
kitab-kitab kuning (kitab-
kitab keIslaman yang 
berbahasa Arab) 
4. Secara bertanggung jawab 
membimbing dan 
membiasakan peserta didik 
dalam beribadah, berdzikir 
dan menerapkan Akhlakul 
karimah dalam kehidupan 
sehari- hari di dalam maupun 
di luar lingkungan Pondok 
Pesantren Musthafawiyah 
Purba Baru. 
5. Dengan kejelian menggali, 
mengembangkan minat dan 
bakat peserta didik sehingga 
mereka memiliki 
keterampilan (life skill) 
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sesuai dengan kebijakan dan 
kemampuan sekolah 
6. Dengan sungguh-sungguh 
dan berkesinambungan 
mengembangkan 
kepribadian peserta didik 
sehingga mereka diharapkan 
mempunyai kepribadian 
yang tangguh, percaya diri, 
ulet, jujur, bertanggung 
jawab dan berakhlakul 
karimah. Dengan demikian, 
mereka akan dapat 
menyikapi dan 
menyelesaikan setiap 
permasalahan hidup dan 
kehidupan dengan benar. 
7. Secara berkesinambungan 
menanamkan dan memupuk 
jiwa patriorisme peserta 
didik kepada bangsa dan 
Negara, tanah air, 








Hasil Wawancara Dengan Guru Bahasa Arab 





Arab di Pondok 
pesantren 
Musthafawiyah? 
Ya, Santri berbicara bahasa Arab di saat 
pelajaran bahasa Arab dan waktu tertentu. 
2  Apakah bapak 
memberi arahan 
kepada santri untuk 
menghapal Mufrodat? 
Ya, bapak memberi arahan kepada santri 
untuk menghapal mufrodat setiap masuk 
pelajaran bahasa arab 
3  Apa-apa sajakah 
problematika yang 
dihadapi santri dalam 
berbicara bahasa arab 
di pondok pesantren 
Musthafawiyah 
Problematika yang di hadapi santri dalam 
berbicara bahasa arab yaitu kurang minat 
,motivasi,kurang percaya diri,kurang 
menguasai mufrodat,kurang praktek. 
4  Apa yang 
menyebabkan 
terjadinya kesulitan 
berbicara bahasa arab 
santri di pondok 
pesantren 
Musthafawiyah? 
Yang menyebabkan terjadinya kesulitan 
berbicara bahasa arab santri karna 
kurangnya praktek  dalam berbicara bahasa 
arab. 
5  Strategi apa yang 
bapak gunakan dalam 
pembelajaran bahasa 
arab di pondok 
Strategi yang bapak gunakan yaitu 
mengajar bahasa arab dengan 
menggunakan buku paket serta menyuruh 





mereka diskusi . 
6  Bagaimana 
penggunaan metode 
pembelajaran bahasa 
arab di pondok 
pesantren 
Musthafawiyah? 
Penggunaan metode pembelajaran bahasa 
arab adalah dengan menggunakan metode 
menerjemahkan  dan membaca dan juga 
berdialog menggunakan bahasa arab 
7  Bagaimana 
penggunaan saran dan 
prasaranapembelajaran 
bahasa arab di pondok 
pesantren 
musthafawiyah? 
Penggunaan sarana dan prasaranadi 
pondok pesantren musthafawiyah hanya 
menggunakan buku paket 
 
8  Apa saja problematika 
yang dihadapi guru 
dalam mengatasi 
problematika maharah 
kalam bahasa arab di 
pondok pesantren 
musthafawiyah? 
Problematika yang dihadapi guru 
dalam mengatasi problematika 
maharah kalam bahasa arab yaitu 
kurangnya fasilitas yang ada di 
pondok pesntren musthafawiyah  
9  Bagaimana Upaya guru 
dalam mengatasi 
problematika maharah 
kalam kaalam bahasa 
arab di pondok pesantren 
musthafawiyah? 
Upaya guru dalam mengatasi 
problematika maharah kalam yaitu 
guru harus mempelajari metode-
metode mengajar maharah kalam 
yang baik dan sesuai dengan materi 
yang di ajarkan dan memberikan 
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motivasi kepada santri agar tidak 
bosan mengikuti pembelajaran 
bahasa arab 
10  Apakah santri aktif 
mengikutin pembelajaran 
bahasa arab di pondok 
pesantren musthafawiyah 
? 
Santri sangat aktif dalam mengikuti 


























Hasil Wawancara Dengan Santri Kelas VI 






Saya bisa berbicara bahasa arab akan 
tetapi tidak lancar 
2  Apakah saudara 
berbicara bahasa 
arab di dalam 
maupun  diluar 
ruangan? 
Tidak, Saya hanya berbicara bahasa 
arab saat mata pelajaran bahasa arab 
dan acara tertentu 
3  Apakah saudara 
rutin mengahapal 
mufrodat? 
Ya, saya rutin menghapal mufrodat  
4 Beni 
Halomoan 
Masalah apa saja 
yang saudara hadapi 
dalam berbicara 
bahasa arab? 
Kurangnya mufrodat yang dikuasai 
dan kurang percaya diri ketika 
berbicara bahas arab 
5  Apakah pelajaran 
bahasa arab sering 
saudara ulangi di 
pondok? 
Ya, Pelajaran bahasa arab sering 
saya ulangi dipondok 
6 Guntara Bagaimana menurut 
saudara metode 
pembelajaran bahasa 
arab oleh guru 
bahasa arab di 
pondok pesantren 
Musthafawiyah? 
Metode yang digunakan guru bahasa 
arab adalah menerjemahkan bahasa 
arab dan mengajak santri bercakap-











Sarana dan prasarana yang 
digunakan hanya buku paket dan 
kamus bahasa arab  
8 Ansori 
Ritonga 
Apa saja upaya guru 




Upaya yang dilakukan guru yaitu 
dengan menyuruh santri mengahapal 
mufrodat dan mempraktekkan nya dan 
juga guru mengajak para santri 
berbicara bahasa arab. 














Ya, Saya sangat termotivasi dalam 
mengikuti pembelajaran bahasa arab 
11 Ardansyah Apakah saudara selalu 
mengerjakan tugas 
bahasa arab? 
Ya, saya mengerjakan tugas bahasa 
arab di pondok 
12  Bagaimanakah 
perasaan saudara saat 
guru menyuruhmu 
berbicara bahasa arab 
di depan kelas? 
Ya, saya mulai percaya diri  
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PEDOMAN WAWANCARA 
A. Kepada Rois Muallimin 
1. Bagaimana sejarah berdirinya Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru?  
2. Bagaimana Gambaran lokasi Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru?  
3. Apa Visi dan Misi Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru? 
              
B. Kepada Guru Bahasa Arab Kelas VI 
1. Apakah Santri Berbicara Bahasa Arab di Pondok pesantren Musthafawiyah?  
2. Apakah bapak memberi arahan kepada santri untuk menghapal Mufrodat?  
3. Apa-apa sajakah problematika yang dihadapi santri dalam berbicara bahasa 
arab di pondok pesantren Musthafawiyah  
4.  Apa yang menyebabkan terjadinya kesulitan berbicara bahasa arab santri di 
pondok pesantren Musthafawiyah?  
5. Strategi apa yang bapak gunakan dalam pembelajaran bahasa arab di pondok 
pesantren musthafawiyah?  
6. Bagaimana penggunaan metode pembelajaran bahasa arab di pondok 
pesantren Musthafawiyah?  
7. Bagaimana penggunaan saran dan prasaranapembelajaran bahasa arab di 
pondok pesantren musthafawiyah?  
8. Apa saja problematika yang dihadapi guru dalam mengatasi problematika 
maharah kalam bahasa arab di pondok pesantren musthafawiyah?  
9. Bagaimana Upaya guru dalam mengatasi problematika maharah kalam 
kaalam bahasa arab di pondok pesantren musthafawiyah?  
10. Apakah santri aktif mengikutipenbelajaran bahasa arab di pondok pesantren 
musthafawiyah ?  
 
 
C. Kepada Santri Kelas VI Musthafawiyah 
1. Dapatkah saudara berbicara bahasa arab?  
2. Apakah saudara berbicara bahasa arab di dalam maupun  diluar 
ruangan?  
3. Apakah saudara rutin mengahapal mufrodat?  
4. Masalah apa saja yang saudara hadapi dalam berbicara bahasa arab?  
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5. Apakah pelajaran bahasa arab sering saudara ulangi di pondok?  
6. Bagaimana menurut saudara metode pembelajaran bahasa arab oleh 
guru bahasa arab di pondok pesantren Musthafawiyah?  
7. Apa sarana dan prasarana yang saudara gunakan dalam mepelajari 
bahasa arab?  
8. Apa saja upaya guru yang saudara lihat untuk meningkatkan 
ketrampilan berbicara santri?  
9. Apakah saudara nyaman dalam mengikuti pembelajaran bahasa arab?  
10. Apakah saudara temotivasi saat mengikuti pembelajaran bahasa arab?  
11.  Apakah saudara selalu mengerjakan tugas bahasa arab?  
12. Bagaimanakah perasaan saudara saat guru menyuruhmu berbicara 





FOTO SETELAH WAWANCARA DENGAN SEKRETARIS ROIS MUALLIMIN 











WAWANCARA DENGAN GURU BAHASA ARAB KLS VI  












PERCAKAPAN BAHASA ARAB ANTARA DUA SANTRI KLS VI 
PONDOK PESANTREN MUSTAFAWIYAH PURBA BARU 
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